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3ABSTRACT
The 23S rRNA gene sequence from the rickettsial bacterium Wolbachia was determined 
to further resolve the origin of the endocymbiont that gave rise to the mitochondrion. 
Wolbachia belongs to the alpha subdivision of the Proteobacteria • the group that the 
mitochondrion originated from. The Y/olbachia 23S rRNA gene is compared with that of 
other eubncteria and plant mitochondria to generate a phylogenetic tree. This tree shows 
Wolbachia to be the mitochondrion's closest evolutionary ancestor based on 23S rRNA gene 
homology.
4INTRODUCTION
There is much speculation concerning the ing in  of mitochondria. Mitochondria are the 
respiratory organelles found in eukaryotic cells. They are semi-autonomous, retaining their own 
distinctive genome thet is replicated and expressed independently of the cell's nuclear genome 
(Gray 1989). Mitochondria possess many traits similar to bacteria. Mitochondrial information 
storage and processing systems are typically bacterial (Woese 1977). There is also a close 
similarity between the ultrastructure of alpha-Proteobacteria and mitochondria, consisting of two 
bounding membranes, DNA, and ribosomes. In addition, die detailed organization o f the 
respiratory chain and inner membrane proteins in mitochondria resemble the corresponding 
membranes of alpha-Proteobacteria (Cavalier-Smith 1992).
Proteobacteria describes a diverse but related group of gram negative bacteria often referred to 
as the purple bacteria. It includes many of the phylogenetic relatives of the purple non-sulfur 
photosynthetic bacteria and many non-photosynthetic endosymbionts of eukaryotic cells (Woese 
1987). This grouping was derived from the; study of rRNA sequences. It can be further divided 
into four subdivisions • the alpha, beta, gamma, and delta groups (Stackebrandt et at. 1988).
The alpha subdivision is specifically of interest because it contains the mitochondrial 
endosymbiont.
In 1883, the scientific idea that cell organelles came from symbiotic associations was first 
proposed by Schimper (Margulis 1993). Symbiosis is the invasion of a prokaryote into a larger 
host cell in which endosymbiotic relations develop leading to the eventual evolution o f the 
eukaryotic cell containing mitochondria and other organelles. In 1918, P. Porticr elaborated on
the idea of symbiosis by stating, "All living beings, from tuneoba to man.... are formed by an
association, an engulfing of two different beings. Each living cell encloses in its cytoplasm
sbodies that cytologists designate by the name 'mitochondria'. These organelles are not anything 
other than symbiotic bacteria, so that I call them 'symbionts'." (Margulis 1993). In 1927, Wallin 
further suggested that mitochondria inside plant and animal cells are able to divide because they 
are of bacterial origin. He believed mitochondria gready resembled bacteria. However, Wallin's 
downfall came when he claimed to grow mitochondria outside of cells. He was accused of 
careless technique because this cannot be done (Margulis 1993).
Since the early 1900's, much research has been done to support the theory of endosymbiosis 
and the origin of mitochondria. The symbiotic origin of mitochondria is accepted for the 
following reasons: the close resemblance between organelles and the potential symbiotic 
ancestors makes conversion of symbiont to organelle genetically possible and a potential host has 
been identified that lacks the organelle but would have an advantage by acquiring it through 
endosymbiosis (Cavalier-Smith 1992). The eukaryotic kingdom Archezoa has been recognized 
as a plausible host that can take up bacteria through phagocytosis. Archezoa lack the ability to 
make ATP by aerobic respiration so it would be advantageous for Archezoa to engulf aerobic 
bacteria and convert them to mitochondria (Cavalier-Smith 1992). Consequently, it is believed 
that die mitochondrion evolved from a symbiotic alpha-proteobacterium in an Archezoan host.
Arguments for and against multiple origins of mitochondria have been made. The vast 
structural diversity of mitochondria suggests a polyphyletic origin of the mitochondrial genome. 
Yet, the basic function and structure of mitochondrial DNA is the same in all eukaryotes which 
advocates a monophyletic origin. The monophyletic origin seems most logical because the 
mitochondria have much of the su re  genetic information (Cavalier-Smith 1992). H ie structural 
diversity seen in mitochondria could be the result of mutations and the process of evolution. 
Mitochondria co-evolved vigorously with their respective nucleocytoplasm leading to much 
diversity (Margulis 1993).
6Genetic nucleotide sequences reveal much evolutionary information concerning genealogical 
relations among different organisms, measurement of evolutionary time, and record of ancestral 
characteristics (Woese 1981). Since ribosomal RNA molecules have remained constant in 
function over great evolutionary distances and some portions of the nucleotide sequence have 
been conserved, rRNA sequences make it possible to construct phylogenetic trees that reveal the 
evolutionary descent of mitochondrial genomes. Genes for rRNA's are the only genes encoded 
by all organellar genomes as well as by nuclear and prokaryotic genomes. Therefore, 
mitochondria contain their own ribosomal RNA genes that can be compared to prokaryotic rRNA 
genes to determine genetic relatedness (Gray 1989). There are three kinds of ribosomal RNA 
molecules in prokaryotes: large 23S, small 16S, and very small 5S rRNA subunits. There are 
also three !dnds of rRNA subunits in plant mitochondria: 26S, 18S, and 5S (Villanueva et al. 
1983).
Comparative analysis of the cytochrome c gene has also been used to determine phylogenetic 
relations between mitochondria and prokaryotes. However, it is not as reliable as rRNA gene 
sequence analyses because the mitochondrial cytochrome c gene is located in the eukaryotic 
nucleus, not in die mitochondrial genome, which makes the assumption that cytochrome c 
genealogy represents mitochondrial genealogy somewhat questionable (Yang et al. 1983).
The nucleotide sequences of small rRNA genes from mitochondria of eubacteria, yeast, man, 
and mouse have been compared to sequences from E. coil, and the nuclei of yeast and animals. 
Through sequence analyses it was initially thought that plant and animal mitochondria evolved 
from independent bacterial origins (Kuntzel et al. 1981). In fact, inclusion of animal 
mitochondria in die same phylogenetic tree exaggerates systematic enors in die tree inference 
methodology because of widely varying evolutionary rates (Yang etal. 1983).
7Plant mitochondrial DNA diverge* in sequence at an extremely slow rate • apparent in 
comparisons of protein coding and rRNA genes (Gray 1989). Plant mitochondria evolved 
rapidly in structure, but slowly in sequence. Consequently, the plant mitochondrial rRNA's are 
highly conserved in primary sequence and still share a great deal o f homology with their 
evolutionary ancestors which allows their origin to be determined. Therefore, it appears 
reasonable to conclude that mitochondria had a single origin, but that animal and protist 
mitochondria have diverged more rapidly than have plant mitochondria (Cavalier-Smith 1992). 
Accordingly the plant mitochondrial rRNA’s are most easily aligned with those of bacteria.
The mitochondrion was believed to evolve from a respiring bacterium (Woese 1981). 
Comparative 16S rRNA gene sequence analyses between various strains of respiring bacteria and 
the 18S rRNA gene of plant mitochondria have revealed that a group of microorganisms - 
specifically the alpha subdivision of the Proteobacteria - are most closely related to plant 
mitochondria (Yang et al. 1983).
5S rRNA gene sequences further confirm the 16S rRNA gene studies. A greater degree of 
overall sequence homology is found between the 5S rRNA of plant mitochondria (from wheat, 
maize, and soybean) and the 3S rRNA's of the alpha-Proteobacteria than with the 5S rRNA's of 
the beta or gamma-Proteobacteria, or other gram negative eubactcria (Villanueva et al. 1983).
The origin of plant mitochondria has therefore been narrowed down to the alpha- 
Proteobacteria (Yang et al. 1983). However, no one knows exactly which bacterium gave 
rise to the mitochondrion. As part of a study leading to the phylogenetic placement of 
Wolbochia in the alpha-Proteobacteria, and specifically with the rickettsia (O’Neill et al.
1992), using 16S rRNA, H. M. Robertson (pen. comm.) noticed a close relationship of the 
plant mitochondrial 18S rRNA gene to the 16S rRNA gene of the rickettsia. This 
relationship has also been noticed by O. J. Olsen and C  R. Woese (pen. comm.).
8Wolbachia i t  an cndocymbiont of insects, first discovered in certain mosquitoes, but now 
widely known from •  diversity of insect* (O’Neill t t  al. 1992). Wolbachia group with the 
rickettsias which include endosymbiotic, obligate intracellular parasites. They are of a 
fastidious nature and cannot be grown in culture outside of the insect host (O'Neill et al, 
1992). Wolbachia are transmitted transovarially - the host germ tissue becomes infected and 
the infection is transmitted to the next generation via the egg (Woese 1981). As a result, 
Wolbachia DNA had to be extracted from the eggs of infected Drosophila. 23S rRNA 
primers specific to eubacteria were used to selectively amplify, done, and sequence i  23S 
rRNA genes from Wolbachia. The 23S rRNA gene sequence was then used for 
phylogenetic comparison with that of other eubacteria and the 26S rRNA gene of plant 
mitochondria to determine if Wolbachia is the closest bacterial ancestor of the mitochondrion.
9MATERIALS AND METHODS
Unfertilized eggs were collected from the Drosophila simulans Riverside strain which has 
a high level of Wdbachia infection (O’Neill et al. 1992). I used eggs to avoid contamination 
with intestinal bacteria, and unfertilized eggs to avoid the host DHA. The Woibarhia DNA 
was extracted from the unfertilized eggs. The eggs were thoroughly ground up in 0.5 ml 4:1 
Drosophila homogenization buffer and phage lysis buffer (DJLB. is 0.1M NaCl, 0.2M 
sucrose, 0.01 M EDTA and 0.03M Tiis; P.L.B. is 0.25M EDTA, 0.5M Trii and 2.5% SDS) 
followed by incubation at 65°C for 30 minutes. 20pl 5M KAc was added and the mixture 
was incubated on ice for 30 minutes. It was then centrifuged for 10 minutes. 2pl 20mg/ml 
Proteinase K was added to the supernatant and digested at 37°C for 30 minutes. An equal 
volume of Tris-equilibrated phenol was added, mixed, and spun for 5 minutes at room 
temperature. The upper aqueous phase was pipetted off and the procedure was repeated 
using an equal volume of ChC13:Phenol and ChC13. l.OpJ of 10 mg/ml RNase was added 
and incubated at 37°C for 30 minutes. 2X volume of 20°C ethanol was added, incubated for 
30 minutes at -20°C, and then spun for 15 minutes. The supernatant was discarded and the 
pellet was air dried for 30 minutes. The pellet was resuspended in 25pl TE (the 
concentration of DNA was about 100ng-l^g/^l) and a 0.1X dilution was made with TE for 
polymerase chain reactions.
The 23S gene was amplified from this DNA using the polymerase chain reaction, lp l of 
the 0.1X dilution of iheWoibachia DNA was used as die template in PCR reactions. PCR 
conditions included 2.5mM MgC12, all four dNTP's (at lOOftM), 20mM primer 
concentration, Promega Taq buffer and Promega Taq DNA polymerase (0.5 units) in 50pl 
reactions. A temperature profile of 95 °C for 1 minute, 40 °C for 1 minute, and 75 °C for 1
10
minute w u  used for 40 cycles. Initial attenqits to amplify the entire 23S rRNA gene using 
primen at either end that are conserved in most gram negative bacteria failed, and I eventually 
obtained most of die gene using three sets of primen shown in Figure 1 (die 3’ terminal 
region from 2576R onwards was not successfully amplified with our current primen). The 
primen are named fc* their orientation with respect to the rRNA, and die number in the E. 
coli sequence of their 3’ most base.
38F 481F 1937F
572R 1941R 2576R
500bp
Figure 1. Positions of 23S rRNA PCR primen.
The first section was amplified with 38F (S’-RYW-YOGTOGATGCCTWOOCA) and 
572R (S’-AAOTCOYTOACCCATTATAC). This 38F primer w u  designed by H . M . 
Robertson from comparisons of 23S rRNA genu of gram negative bacteria, while the 572R 
primer is a universal bacterial primer. The next section w u  amplified with 481F(->’- 
TGAGGGAAAGOTOAAAAG) and 1941R (S’-AACITACXXXJGCAAGG). The last 
section I sequenced w u  amplified with 1937F (5 ’ -TCTTAAGGTAGCGAA) and 2576R (5’- 
(K3TCTAAACCCAGCTC). 4tilF, 1941R, 1937F, and 2576R are gram negative specific 
primen tha' were duigned by C.R. Woese. These primen amplified different regions of the 
23S rRNA gene from the Wolbachia DNA.
Two controls were run following the procedure of O'Neill el al. (1992). The first w u  a 
PCR using insect mitochondrial specific small subunit rRNA primers (known u  12SAI and 
12SBI) to show that the DNA extraction w u  good (the eggs would have contained many
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Drosophila mitochondria). The second was a PCR using 16S iRNA primers specific to the 
Wolbachia sequence (99F and 994R) to show that there was a lot of Wolbachia DNA in the 
DNA preparation.
PCR products were run on a 1% NuSieve agarose gel for lh r at 84V with EtBr and 
visualized with UV. The DNA bands were cut out of the gel and briefly spun. 2X volume 
of TE was added. The gel was melted at 65°C for 5 min, frozen at -70°C overnight, thawed 
at 37°C briefly, vortexed hard, and spun for 15 min at 4°C to remove the agarose. 1/10 v d  
3MNaAc and 2X vol-20"C EtOH were added to the supernatant It was incubated at -20°C 
for 13 min to precipitate the DNA and spun at 4°C tor 13 min. The pellet was dried and 
resuspended in 30pJ TE. The PCR products were ligated directly into the pcDNAII plasmid 
vector from In Vitrogen which had been tailed with ddT (Holton et al. 1991). This procedure 
for cloning of PCR predicts takes advantage of the propensity o f Taq polymerase to attach a 
single A to the 3’ ends of PCR products.
E. coli XL 1-Blue cells were transformed with the recombinant plasmids using 
electroporation. The transformed colonies were selected using medium containing X-gal, 
upon which they are white since the insert interrupts the LacZ gene. The plasmid vector 
DNA from white colonies was extracted using Magic Minipreps from Promega. To check 
the size of the inserts, this miniprepped plasmid DNA was cut with HindSl and Xhol, wiiich 
cut in the flanking polylinker of the plasmid and therefore release the insert This digestion 
was run on 0.73% agarose gels for lh r at 84V with EtBr and visualized with UV.
A single clone containing each specific region of the 23S rDNA gene was sequenced as a 
double-stranded plasmid using Scquenase Version 2.0. The sequencing primers were 
flanking plasmid primers (T7, sp6, P st!, and Xbo 1) as well as internal rRNA primers from 
C. R. Woese that are conserved in bacterial 23S rRNA (481F, 372R, 791F, 1073F, 1312F,
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1388R, 1600R, 168SR, and 1941R). The sequencing reactions were run on 8% 
polyacrylamide gels for 3 hours at 1800V to obtain the first ±200 bases, and on 6% 
polyacrylamide gels for 12 hours at 1600 V to obtain the next ±200 bases. The gels were 
dried, exposed to X-ray film for 24 hours, and the autoradiographs read manually into a 
DNA text editor.
The Wolbachia sequence was manually aligned with the preexisting alignment of 
sequences o f the 23S rRNA genes of other eubacteria provided by the Ribosomal Database 
Project (RDP) (Olsen et al. 1991). The use of only a single clone for each region means that 
there are likely to be some PCR errors, however these are relatively rare (1/1000) using my 
conditions (Robertson 1993), so it should not make much difference to the phylogenetic 
analysis.
The phylogenetic analysis was performed using PAUP (Phylogenetic Analysis Using 
Parsimony) version 3.0 for the Macintosh (Swafford 1991). Because there were more than 
ten sequences in the analysis, an Exhaustive search could not be employed, so the Heuristic 
algorithm was used. Random addition of sequences was employed in ten separate 
replications using tree bifurcation to test rearrangements,. nd each yielded the same single 
most parsimonious tree. The nucleotide changes were not weighted with respect to 
transitions versus transversions, and all changes were treated as independent without respect 
to secondary structure.
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RESULTS
When Yang et al. 1983 used 16S rRNA sequences to place the plant mitochondria in the 
alpha-Proteobacteria (then the alpha-purple bacteria), they had sequenced the 16S rRNA gene 
from the first representative from that group, Agrobacterium tumefasciens. There are 
currently well over fifty 16S rRNA sequences from this group available in GenBank. A 
representative aligned sample is available from the RDP, and the plant mitochondrial small 
subunit 18S rRNA sequences from wheat and soybean were aligned with these manually 
using the same alignment as Yang et al. (1983), with exclusion of two large insertions in the 
plant mitochondrial sequences relative to those from bacteria. Phylogenetic analysis of these 
using PAUP yielded the single most parsimonious tree in Figure 2. The numbers indicate the 
number of nucleotide changes necessary for each branch. The tree is rooted using the 
Escherichia coti sequence as an outgroup. Although the plant mitochondrial genes have 
undergone considerable changes since splitting from the bacteria, they clearly group with the 
Rickettsia and their relatives, including Wolbachia. The remainder of the alpha-Proteobacteria 
form a separate grouping, which includes the genus Rhodobacter, the only species for which 
23S rRNA sequences are available.
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The Wolbachia 23S rRNA sequence from E.coli base 39 to 2575 is shown in Figure 3. 
The bases in lower case have not yet been determined with certainty. They have only been 
sequenced on one strand because suitable sequencing primers for the other strand were not 
yet available.
TTAAGAGGCGATGAAGGACGTGGCAGGCTGCGATAAGCTGTGGGGAATTGTCAACAAATrTTGAT
CCGCAGATTT<XGAATGGGGAAACXX:AACTAGnTAGCTAGTTAT(TACGTACTAAGTA’rGTAAAG
CAAACrTGGTGAACTGAAATATCTAAGTAGCCAAAGGAAAAGAAATCAACCGAGATTCTGTTAGT
AGTGACGAGCGAAAGOGgcAAAGGCTAGTGATTTAAGAATAAGAATTAGAATACTCTGGAAATAG
TAAaOCATAGAAGGTGATAGTCCTGTATAAGTAGAAAGTTTTTAAATOCTTGAGTAGAGOGGGGCA
CGTGAAATCCTGTTTGAATATGGGGGaAOCATCCTCCAAGCCTAAATACTCCTTAACGAOCGATA
GTGAACAAOTACCGTGAGGgAAAGGTGAAAAGAAccCCGGGAGGGGAGTGAAATAGAATCTGAAA
TCAAGTGCTTACAAACAGTTGGAGCTCTATATCAATTTATTGATATTTAGAGTGACAGCGTACXm
TTGCATAATGGGTCAGCgAGTTAATCTATGAAgCAAGCTTAAgccCTTAGTGTAggcgtcggaaagaagtctgaa
TAGGGCgTTITAGTTTTATGGATTAGaccCGAAACXAAGTgACCTAGTCATGACCAGATTGAAGGTct
ggtaaaacgcactggaggcccgaacyagttaatgttGCAACATTATTOGATGAGTTGTGATTAGGGGTGAAAGGCCAAT
GAAACTTGGAAATAGCTGGTTCTCCXJCGAAATCTATTTAGGTAGAGCGTTGTATGTATGTTGTTGG
GGGTAGAGCACTGGATAGACTAGGGGGATTCACCX}TCTTACCAAATCTAACTAAACTCCX}AATAC
CAACAATTAATTATACAGCAGGCACACTACGGGTGCTAAGTCCGTgGTGAAGAGGGAAACAACC
CAGATCACTATCTAAGgTlCCAAAATTACAgCTAAGTgGGGAAGGAAGTAGAAAAACCATTACAGC
TAGGAGGTTgGCTTGGAAgCggCCATCCTTTAAAGAAAGCGaAACAGCTcACTTGTCTAAATAAGTT
nT C T G C G C C G  AAAATGT ACXGGGGCTAAAGCTGTATACCG AAG ATGTG AGTGCTTATTG ATTTC
GATCAATAGGCXjCXXj TAGCGGAGcGTTCXXjTAAGTCTGTGAAGGTGGTTTGTGAAAACTGCTGGA
GATATCGGAAGTGAGAATGCTGACATAAOTAGCGTAAAAGAGTGTGAAAAACACTCTCACrAAA
AATCTAAGGGTTCCTACGTTAAGTTAATCTOCGTAGGGTTAGTCGGTTCCTAAGGCGAGTCCGTaA
AGGAGTAGTCGATGGCAATTAGGTTAATATTCCTAAACXrrCTTAAGTGTGACGGGTTTCGTAnTG
TATAGATCTTATTGGATTGATCTATGCTTAAAAGAAGCTCCAGGAAATAGCACTTATATTTATGAG
GCCGTACCGCAAACCGACACTGGTGGATGAGTAGAGTATACTAAGGTGTTGAAAGAATGATGTTG
AAGGAACTCGGcAAATTATACCiGTAACTTCGGAAGAAGGGlAA(XTGCnTTAGGcAACTATGAG
tAGGTGgc Ac AAAAT AGGG AGTAGCG ACTGTTTACTAAAAACACAGG ACTCTGC AAACACGT AAGT
GG AAGTAT AGGgtCTG ACGCCTGCCCGGTGCTGG AAGG7T AATAGG AAGGGTGC AAGCTCCG AAT
TG AAGCCCC AGT AAACXXKXKKX^GTAAC ACTG ACXX5TCCTAAGGT AGcgaAATTCCTTG'TCGGGT A
AGTTCCX}ACCCGCACGAATGGCGTAACGATTTCTCCACiGTCTCCAACATCACTTCAGCX}AAATT
GAATTCCXXGTGCAGATGCGGGGTAcccgcgGTrAGACXIAAGAGAaXCGTGCACCrTTACrATAGC
TTTACATTGCTATTAAAAGTGTGTAGTGCAGGATAGGTGGGAGACTTTGAAGTTATGGCGCTacgtA
TAATGGAGTCAACXTTGAGATACXrACXXnTTACACTnTGATATCTAACTATGTTTCATrATCTGGa
actaggacattgUUggtgg^tagtttgactggggcggtcgcctectanaaagtaarggwggcgtgcgaaggtaagctagagcTGOTCGGAAATCAG
CTTGATAGTATAATGGCATAAGCTTGCCTGACTGCGAGGCTGACAAGCCAAGCAGAGACGAAAG
TCGGTCATAGTG ATOCGGTG ATTCTGTATGG AAGGGTCATCGCTCAACGG ATAAAAGGT ACGCOG
GGGATAACAGGCTGATGGTGTTCGAGOJTTCATAGCGACGACACrGTTTGGCaCCTCGATGTCXJA
CTCATCACATCCTGGGGClGAAGAAGGTCCCAAGGGTGTggCTGTTCGCCGATTAAAGTGATACG
T
Figure 3. Nucleotide sequence of the Wolbachia 23S rRNA gene.
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The alignment of the Wolbachia 23S rRNA sequence with thos* of the other bacteria 
available in RDP is shown in the appendix. The Wolbachia sequence aligns well with the 
only other sequences available from members of the alpha-Proteobactcria, Rhodobacter 
sphaeroides and R. capsulatus (Dryden et al. 1990; Regensbuiger et al. 1988).
Three plant mitochondrial large subunit (26S) rRNA sequences are available in GenBank, 
those from Zea mays (Dale et al. 1984), Triticum aestivum (Spencer et al. 1992) and 
Oenothera berteriana (Manna et al. 1983). Alignment of these plant mitochondrial sequences 
with those of the bacteria was relatively straightforward. There are several small length 
differences, as well as two large insertions in the mitochondrial sequences relative to the 
bacterial, sequences of 130-200 bases near position 270 in the E. coli sequence and 300-600 
bases near position 1430 in the E. coli sequence. These regions are also variable in length 
between the gram negative and gram positive bacteria and are apparently regions that can 
accommodate insertions of this size. Similar large insertions had to be removed from the 
plant mitochondrial small subunit (18S) rRNA sequences for their alignment with those of 
bacteria (Yang et al. 1983). These insertions also explain the larger Svedberg sedimentation 
coefficients of the plant mitochondrial rRNA’s.
For the phylogenetic analysis using FAUP, all positions in the alignment were employed 
except those corresponding to the two large insertions noted above. A single most 
parsimonious tree of 8041 steps was obtained and is presented in Figure 4. The Thermotoga 
maritime sequence was defined as die outgroup based on its basal position in overall analyses 
of bacterial phytogeny using 16S rRNA (Woese 1987). The numbers above the branches 
indicate the number o f base changes needed to explain that branch. Again the plant 
mitochondria genes have clearly undergone considerable evolution since splitting from the 
bacteria, however they do group with the Wolbachia sequence within the
17
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DISCUSSION
There are several reasons to believe that the 23S rRNA sequence described here is indeed 
that of Wolbachia. First, the DNA from which the amplifications were done was extracted 
from unfertilized eggs of highly infected Drosophila simulant females. These eggs are 
known to contain many thousands of Wolbachia (O'Neill et al. 1991), and are unlikely to 
contain large numbers of any other intracellular bacteria. Second, the sequence obtained is 
clearly most easily aligned, and groups phylogenedcally, with the sequences of Rhodobacter 
capsulatus and R. spaeroides, the two alpha-Proteobacteria available for comparison, in 
agreement with the placement of the Wolbachia 16S rRNA. Third, our sequence is almost 
identical to the region from E. coli base 730 to 1030 reported by Roussel tt al. (1992) from a 
Wolbachia-inScctcd isopod. Final demonstration that this sequence indeed originates from 
Wolbachia might be obtained by using PCR primers to unusual Wolbachia-spociGc regions in 
amplifications from infected and uninfected insects.
When the plant mitochondrial 26S rRNA sequences are included in the phylogenetic 
comparison, they clearly group with those of the alpha-Proteobacteria, that is, Rhodobacter 
sp. and Wolbachia sp.. This result amply confirms that of Yang et al (1983) using 16S 
rRNA sequences and Villanueva et al. (1983) using 3S rRNA sequences. The agreement of 
these three studies, using genes that should evolve at least somewhat independently of each 
other, in placing the origin of the plant, and therefore likely all, mitochondria within the 
alpha-Proteobacteria, makes this conclusion almost certain. While comparison of protein­
coding genes would also be desirable, die only attempts to date have used the cytochrome-c 
sequences and have not produced definitive results (Yang et al. 1983).
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The original impetus for this work was the observation that, on the basis of small subunit 
rRNA sequences within the alpha-Proteobacteria, the plant mitochondria grouped most 
closely with the rickettsia and their relatives, which include Wolbachia. The analysis based 
on the large subunit sequences supports this conclusion, although the only other alpha- 
Proteobacterial sequences available are those of two Rhodobacter species (they nevertheless 
represent the other mqjor lineage in the 16S rRNA analysis). This conclusion is supported 
by a bootstrap analysis that attempts to assess the significance of relationships within the 
phylogenetic tree. More sophisticated analyses involving exclusion of marginally alignaUe 
regions, weighting of positions according to their lability, or involvement in stems, or using 
other methods of analysis such as maximum likelihood and distance methods will eventually 
be carried out once the entire 23SrRNA sequence has been obtained in an effort to evaluate 
the robustness of this conclusion.
The conclusion that rickettsial-type bacteria might have been the ancestors of plant, and 
therefore all, mitochondria is both satisfying and counterintuitive. It is satisfying in that the 
rickettsia are a major group of intracellular parasites that are commonly obligate, and thereby 
superficially resemble mitochondria. It is counterintuitive in that physiologically die rickettsia 
are quite different from mitochondria, having lost any vestige of photosynthetic or respiratory 
electron transport pathways, and have become dependent on a membrane-bound protein that 
scavenges ATP from the host cell (Weiss et al. 1987). It is nevertheless possible that 
rickettsia have lost these abilities since diverging from a common endosymbiont ancestor 
shared with the mitochondria.
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APPENDIX
The alignment of the Wolbachia 23S sequence and the plant mitochondrial sequences 
with those of representative bacteria from the RDP is presented. Because the RDP alignment 
includes Arehaebacteria and Eukaryotes, there are many alignment gaps that are of no 
significance for this work, but that have no effect on the analysis (all gaps were treated as 
missing characters). Some of the pages with larger gaps have been removed altogether.
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-ATTCGTTCCCATGGTTCGATCCTTCCCAG
-ATTCGTTCCCATGGTTCGATCCTTCCCAG
-ATTCGTTCCCATGGTTCGATCCTTCCCAG
- AAGTAGAAAGTTTTTA------- ------
-ACGAAGTTTGATCGGA...... -......
-AGGAAGCTCCAGGAG...............
-GCC JUVACAGTATGAAAGA-----------
-ACGAAATGCAGAGTGTGGAA.........
-TCGAAATCTCAACAGCGGTAC........
-GCGAAAGGATCTT - TGAAGT..........
-ACGAAGTGGCTTA-TATGATG........
-ACAAAAATGCACATGCTG............
-GCGAAATCGTGAACTG....... .......
- TGGTAATGTTTTATTT..... .........
-AAGTAAGAGAAGATAAG--------------
-TCAAAACTTCGTT-CTCTCCT---------
-TCGAAACTTCGTT-CTCTCTT---------
-ACGAAATAGCGCTTAT-ACCT--......
-GCGAAAATTTTGTG-CCTTT— -.....-
-CTGAAACATTGAC-GGCTCGTT--------
-TCGAAATGTGTTC-CGCCGCTGTT.....
-GCGAAAGCCTGGCACCTGCCTT-......
-CCGAAAGCAGTGT-TCCTCCC........
-GCGAAAGGTGGGGGGATA............
-GCGAAAGGGGAGGGACTCCCT........
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- .. TAAAAGGCGGCGTGTTCGAATGATG—  -..... ATCGCTTTTAC
........ TAAAACGCGGCGTGTTCGAATGATG.........ATCGCTTTTAC
--------- TAAAACGCGGCGTGTTCGAATTCTG.........ATCGCTTTTAC
....... AATCCTTGAGTAGAGCGGGGCACGTG.......... AAATCCTGTT
........ CGCATTAAGTAGGGCGGGACACGTG---------- TAATCCTGTC
....... ACATATCAAGTAGGGCGGGACACGTG---------- AAATCCTGTC
ACT AGGTGTGCGACAAGTAGGGCGGGACACGTG - — ...... AAATCCTGTC
- CT AGGCGT AAGAGAAGTAGGGCGGGACACGTG......... AAATCCTGTC
- - TAAGCGT ACGAAAAGTAGGGCGGGACACGTG - -....... AAATCCTGTC
- ......GAAATCGAGTAGGACGGAGCACGAG.... ..... AAACTTTGTC
--------- ATGAAAGAGTAGGACGGAACACGTG - -....... GAATTCTGTC
--- TGAG-C TCGATGAGTAGGGCGGGAC ACGTG.......... GTATCCTGTC
CACAGGAGGATCCTGAGTAGCACGGGGTACGTG..........AGGTCCTGTG
TAGT TCAGT ATCCTGAGTAAGGCGGGGTCGGAG..........ACGCCCTGTC
GATAGTGGT ATCCTGAGTAGGTCGGGGCACGTG..........AAACCCTNAT
- -GAGTG-GATCCTGAGTACGGCGGAAC ACGTG-........-AAATTCCGTC
- -GAATG-TATCCTGAGTACGGCGGAACACGTG....... - -AAATTCCGTC
- - AGCAG - TATCCTGAGTAGGGCTGGACACGCG..........AAATCCAGTT
- GGCCAGTAT-CCTGAGTACCACGGAACACGTG..........TAATTCAGTG
- TGAGAG - ACACCCAAGTAGCACGGGGCCCGAG..........AAATCCCGTG
- GGAGGG - TTGCCCGAGTAGCACGGGGCCCGAG..........GAATCCCGTG
-GTATCA - ATTCCCGAGTAGCAGCGGGCCCGTG..........GAATCTGCTG
- -GGACGTGTTCCCAAGTAGCACGGAGCCCGTG----------TAATTCCGTG
GGTGAGGGTA-CCCGAGTACCCCGTGGTTCGTG....... - -GAGCCATGGG
GGGCCGTGCT - CCCGAGTACCACGGGACACGTG----------GAATCCCGTG
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AAAGAG--ATCCTGAAACCG 
AAATAG--CACCTGAAACCG 
AAATAG--TACCTGAAACCG 
AAATAG-- TACCTGAAACCG 
AAATAG--TACCTGAAACCA 
AAATAG--TACCTGAAACCG 
AAATAG--TACCTGAAACCG 
AAATAG--AGCCTGAAACCG 
AAAGAG--GACCTGAAACCG
-GATGCGAACAATCA-GTCGAAGGAGC--........
-GATGCGAACAATCA-GTCGAAGGAGC----------
-GATGCGAACAATCA-GTCGAAGGAGC...... —
-AGTGCTTACAAACA-GTTGGAGCTCT..........
-GACGCCTACAAGCA-GTCGGAGCTTC..........
-GACGCCTACAAGCA-GTCGGAGGGTC..........
-CATGCATACAAACA-GTCGGAGCCTC-.........
-TATGCATACAAACA-GTCGGAGCCTC- .........
- GATGCAT ACAAACA - GTGGGAGCGCC..... ....
- TATGCGTACAAGCA - GTGGGAGCC TA...... - -
- TGTACGTACAAGCA - GTGGGAGCAC...........
- TGTACGTACAAGCA-GTGGGAGCACGC........ -
- TACGCNNACAAAACTGTAGGAGCT AACCACC----
- TGCGCNTACAAGCG-GTCGGAGCC A C ......... -
-TACGCNNNCAAGCG-GTCGGAGCCCC..........
- TGTGCCTACAAGTA-GTCAGAGCCCG..........
-TGTGCCTACAAATA-GTCAGAGCCCG..........
- TGTGCCTACAAGAA - GTTCGAGCCCG..........
- TATGCTTACAAGGT - ATCAGAGCCTTT........ -
-TGTGCCTACAAGCC-GTGGGAGCGTCGCTGGCAGC
-TGTGCCTACAAACC-GTTGGAGCCTC-.........
-TGTGCCTACAATCC-GTCAGAGCCTC..........
-TGTGCCTACAATCC-GTGGGAGCTGGAC.....
- TGGGCT T ACAAGCA - GTCACGGCCCC.........
-CGTGCCTACAAGAA-GTCGGAGCCCCC---------
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111  
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Node 6789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b - 
tfolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr - 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter .ar..y 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o - 
Bacillus.subtili - 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter - 
Streptomyces.gri A 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp.
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobactar.cap* 
Rhodobactar.apha 
Psaudomonas.cap* 
Bordatalla.partu 
Neisseria.gonorr 
Psaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Baci11us.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.thermoph 
Tharmotoga.marit
Node
M i t o .Trit icum.aa 
Mito.Zaa.mays 
M i t o .Oenothera.b 
Molbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.spha 
Psaudomonas.caps 
Bordata11a .partu 
Neisseria.gonorr 
Psaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.c 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.thermoph 
Tharmotoga.merit
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
0000111111111122222222223333333333444444444455555555556666
6789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
GGACG...................-......... CGGGCGCACT
GGACG..................... ........ CGGGCGCACT
............... GGAGCAACGAGCCTTTACTTGAGATTCTCTCCGTAAAGCGCACT
.................... ATATCAATTTATTGATATTT- — ...................
.................... CTTGA........................................
.................... CATGA........................................
...................-GTAA...... -.............. ............ .....
.................... TTTA.................... ....................
..... -............. CTAG............................. -..........
- .................. CTTGT.................... -..................
- .................. TACG..................... -..................
.................... TTAG.................... -...................
.................... TTCG...................................... GGT
.................... GTGAT...... -............. ................—
.................... TTTGT........................................
.................... TTAA................— ......................
-  ............... TTAA................ ........ ................
....................TTAAT...................... ............. —
.................... TAAT........... ........... ..................
-------------------- CTTG--------------------------------- TGCTGTC
.................... CTTGT............. ..... .......... ..........
-------------------- TTTGT----------------------------------------
......... ........— TGTG........................................ G
.................... GCAA.........................................
.............. ..... ATTT--....... ..........-.................. -
1111111111111111111111111111111111112222222222222222222222 
9999999999999999999999999999999999990000000000000000000000 
6666667777777777888888888899999999990000000000111111111122 
4567890123456789012345678901234567P90123456789012345678901
CACTCTAACGGCGTACCTTTCGCATGATGGGTCAGCGAGGAAAT- -GGGAACAGCG- - 
CACTCTAACGGCGTACCTTTCGCATGATGGGTCAGCGAGGAAAT - -GGGAACAGCG- - 
CACTCTAACGGCGTACCTTTTGCATGATGGGTCAGCGAGGAAAT- -GGGAACAGCG- -
- AGAGTGACAGCGTACCTTTTGCAT AATGGGTCAGCGAGTT AAT - -CTATGAAGCAA-
- GAAGTGACGGCGTACCTTTTGTATAATGGGTCAACGACTTGGT - - CTTACGAGCAA-
- GACCTGACGGCGTACCTTTTGTATAATGGGTCAACGACTTGGT - - CTCACGAGCAA- 
-GGGGTGACGGCGf ACCTTTTGTATAATGGGTCAGCGACTTACG- -TTCAGTAGCAA- 
TGGGGTGACGGCGTACCTTTTGTATAATGGGTCAGCGACTTACA- - TTCAGTGGCGA- 
TGGTGTGACTGCGTACCTTTTGTATAATGGGTCAACGACTTACA- - TTCAGTAGCGA-
- T AGGTGACTGCGT ACCTTTTGTAT AATGGGTCAGCGACTT ATA- -TTCAGTGGCAA- 
— GTGTGACTGCGTACCTTTTGTATAATCGGTCAGCGAGTTACT-- TTCAGTGGCGA- 
GCGTGTGACTGCGTACCTTTTGTATAATGGGTCAGCGACTTATA- - TTCTGTAGCAA- 
GGGTGTGACTGCGTGCCTNTTGCATAATGAGCCTACGAGTTACT-GGTATGTTGCGA- 
-GTGGTGACGGCGTGCCTTTTGCATAATGAGCCTACGAGTTACG-TCTCATCGGCAA- 
-GGGGNNACGGCGTGCCTNTTGCATAATGAGCCTACGAGTTACC - -GTTGCTGGCGA-
- -CGGTGATGGCGTGCCTTTTGTAGAATGAACCGGCGAGTTACG- - ATCCCGTGCAA- 
-CGGGTGATGGCGTGCCTTTTGTAGAATGAACCGGCGAGTTACG--ATCCCGTGCGA- 
— GGGTGAGAGCGTGCCTTTTGTAGAATGAACCGGCGAGTTACG- - TTATGATGCGA- 
— GGGTGATGGTGTGCCTTTTGTAGAATGAGCCGGCGAGTTATT- - TTACGTTGCAA- 
AGTCGTGACTGCGTGCCTTTTGAAGAATGAGCCTGCGAGTTAGC-GGTGTGTAGCGA- 
-GGGGTGACAGCGTGCCTTTTGAAGAATGAGCCTGCGAGTTAGT - GATACGTGGCGA - 
-GGGGTGATGGCGTGCTTTTTGAAGAATGAGCCTGCGAGTCAGG - GACATGTCGCGA - 
TCTGGTGACCGCGTGCCTTTTGAAGAATGAGCCTGCGAGTTTGC-GGTGTGTGGCGA- 
-GGGGTTGTGGCGTGCCTATTGAAGCATGAGCCGGCGACTCACG--GTCGTGGGCGA- 
GGGGGTGACGGCGTGCCTTTTGATTAATGAGCCCGCGAGTTGCC--GTCGGTGGCGA-
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2222222233333333334444444444555555555566666666667777777777
Noda 23456789012345678901234
Mlto.Triticum.aa GCTTAAGCC---- ----- ATTA-
Mlto.Zaa.mays GCTTAAGCC---- ----- ATTA-
Mito.Oanothara.b GCTTAAGCC---- ----- ATTA-
Molbachia GCTTAAGCC---- ----- GTTA-
Rhodobactar.caps GCTTAAGCC---- ----- GATA-
Rhodobactar.spha GCTTAAGCC---- ----- GGTA-
Pseudomonas.capa GCTTAACCG---- ..... TAT—
Bordatalla.partu GCTTAACCG---- ..... AAT--
Naiaaaria.gonorr GCTTAACCG---- ..... GAT--
Paaudomonas.aaru GCTTAATCG---- ..... TAT—
Ruminobactar.amy GGTTAACCG---- ..... CAT—
Escharlchia.coli GGTTAACCG---- ..... AAT--
Chlorobium.1imic GGTTAAGGTT--- ----TTCA--
Flaxibactar.flax GGTTAAGGAC--- ----CTAAG-
Flavobactarium.o GGATAAGTGA--- ----TTAAG-
Bacillus.subtili GGTTAAGCA---- ----GAAGA-
Bacillus.anthrac GGTTAAGCT---- ----GAAGA-
Lactococcua.lact GGTTAAGTT---- ----GAAGA-
Laptospira.intar GCTTAAGGCA--- ----GTGA--
Straptomycaa.gri GGTTAACCC---- ----- OTGT-
Micrococcus.luta GGTTAACCC---- ----- GTGT-
Mycobactarium.la GGTTAACCC---- ..... GTGT-
Frankia.sp. GGTTAACCC---- ..... GTGT-
Tharmus.tharmoph GCTTAAGCC---- ---GTTGA—
Tharmotoga.marit GGTTAAGCCG--- ----ACGA--
-GGTGTAGGCGCTTT-CCAGAGG-
• GGTGTAGGCGCTTT-CCAGAGG- 
-GGTGTAGGCGCTTT-CCAGAGG- 
•GTGTAgGcgtCgga-aagaAGt - 
- GGTGTAGGCGCAgC-GaAaGCG- 
-GGTGGAGGCGCAgC-GaAaGCG-
■ AGGGCAGGCGTAg--GaAaGG-- 
-AGGGAAGGCGTCAG-aaNaGCA-
* AGGGGAGGCGTAgG - GaAaCCG-
■ AGGGTAGGCGTAgCGa aAaGCG- 
AGGGGAGcCGAAcGGaaAaCCG-
•— GACCGGAGcCGCAgC - GaAaGCG- 
•--GTCTGGAGcCGGAgC-GaAaGCG-
• --TCATGGATcCGTAgC-GaAaGCG-
--- TGCGGAGcCGCAgC-GaAaGCG-
--- GGCGGAGcCGCAgC-GaAaGCG -
--- GACGGAGcCGTAgG-GaAaCCG-
• GATGCCGTAGGCGAAgC-Ga Aa GOG*
--- GGGGAAGcCGTAgC-GaAaGCG -
--- GGGGAAGcCGTAgC-GaAaGCG-
--- GGGGTAGcCGCAgC-GaAaGCG -
--- GGGGTAGcCGTAgC-GaAaGCG-
--- GGCGGAGGCGTAgG-GaAaCCG-
- --AGGCGTAGcCGTAgC-GaAaGCG-
Noda
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0000000000000000000011111111111111111111111111111111111111
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0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567
Mito.Triticum.aa 
Mito.2aa.maya 
Mito.Oanothara.b 
Wolbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.apha 
Paaudomonas.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptospira.intar 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.tharmoph 
Thermotoga.marit
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Node 8901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
Mito.Trit icum.ae 
Mito.Zee.mays 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordatalla.partu 
Nelssaria.gonorr 
Pseudomonas.aaru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flaxibactar.flax 
Flavobacterium.o 
Bacillus.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Thermua.thermoph 
Tharmotoga.merit
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
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9999000000000011111111112222222222333333333344444444445555 
Node 6789012345678901234567890123456789012345678901234567890123
Mi to. Tr i t i cum. aa ...... TGGAAGA- — ........................... -........TTTACGTTCT
Mito. Zaa .mays ...... TGGAATGGAAGA..................... ............ TTTACGTTCT
Mito. Oenothera. b ------TGGAATC........................... ............ TTCTAGTTCT
Nolbachia -ctgaaTAGGGCGTT........................................ TTAGTTTT
Rhodobacter. caps -AGTCTTAAAAGGGCG.............. -..... ................ACGAGTTCG
Rhodobacter. spha -AGTCTTAAAAG-GCG— ..................... ..... ..... — TCGAGTTCG
Pseudomonas. capa -AGTCCGAATAGGGCG-------------------------------------- TTCAGTTGC
Bordatalla .partu -GNTCCGAATAGGGCG............-............... ........TCCAGTCGC
Neisseria. gonorr -AGTCTTAATAGGGCG....................... -............ ATGAGTTGC
Pseudomonas. aaru -AGTCTTAATAGGGCG-------------------------------------- TTTAGTCGC
Ruminobacter. amy -AGTTTTAACTGAGCG............. — ------   CGAGTCGC
Escherichia. coli -AGTCTTAACTGGGCG...........-........... -............ TTAAGTTGC
Chlorobium. 1 imic -AGTTCGAACAGAGCG..................................... — AGAGTAAC
Flaxibactar. flax -AGTCTGAATAGGGCG--...................  TTAAGTCGG
Flavobacterium. o -AGTCTTAATAGGGCG............    CTTTAGTCAG
Bacillus . subtili -AGTCTGAATAGGGCG------------   CATGAGTACG
Baci 11 us . ant hr ac -AGTCTGAATAGGGCG............. ---------  TTTAGTACG
Lactococcus. lact -AGTCTGAATAGGGCG............. --------  ACTTAGTATC
Leptospira. inter -AGTCTGAATAGGGCG-------------------------------------TTAAAGTAGC
f traptomyces .gri -AGTCCGAACAGGGCG-------------------------------------GTTGAGTTGC
Micrococcus. lute -AGTCTGAATAGGGCG........................ - — ........ATTGAGTCGC
Mycobacterium. la -AGTCTGAATAGGGCGTATCACGT........ GTGA----------GCGTGTGTAGTGG
Frankie. sp. -AGTCCGAAGAGGGCG.......................   TTGAGTCGC
Thermua. thermoph -AGTCCGAACAGGGCGCAAGCGGGCCG---- CACG--------CGGCCCGCAAAGTCCG
Thermotoga .merit -AGTCCGAACAGGGCG........................    CTCAGTCAC
Node
Mito.Trit i cum.ae 
Mito.Zea.may3 
Mif o.Oenothera.b 
Wolbaehia 
Rhodoba-r t er . caps 
Rhodobac♦ er spha 
Pseudomonas n ceps 
Bordet el la.pertu 
Neisse/ a gonorr 
Paeudomor ds.aeru 
Ruminobacrer. amy 
Escherichia. >li 
Chlorobium.]imic 
Flexibac.t er . f lex 
F javobacte ri um.o 
Baci1lua.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lac^ococcus.lac* 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gr i 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frank ia.sp. 
Thermus,thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mite.Triti cum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera,b 
Wolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.co1i 
Chiorobic n.limic 
Flex i bact er . t lex 
Flav^bacter u m .o 
Bacillus.subti i 
Bacillus.anthrac 
Lactococcu s > tc^  
Leptospira inter 
Streptomyces gr i 
Micrococcus ute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
? 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
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?CC - TATTTGACCCGAAACCGATCG-ATCTAGCCATGAGCAGGTTGAAGHGAGCTCTA 
V/. TATTTGACCCGAAACCGATCG-ATCTAGCCATGAGCAGGTTGAAGAGAGCTCTA 
TCC TATTTGACCCGAAACCGATCG ATCTAGCCATGAGCAGGTTGAAGAGAGCTCTA 
ATG GATTAGACCCGAAACCAAGTG-ACCTAGTCATGACCAGATTGAAGGTct ggtaA 
OG GAT' AGACCCGAAACCAGATG ATCTAGCCATGTCCAGGATGAAGGTTGggtaA 
TGG GAT'-AGACCCGAAACCAGGTG -ATCTAGCCATGAGCAGGATGAAGTCAGggtaA 
TGG GCGTAGACCCGAAACCAGGTG-ATCTATCCATGGCCAGGATGAAGGTGCggtaA 
TGG GTGT AGACCCGAAAC CAGATG - A TCTACCCATGG* CAGGTTGAAGGCACgg t a A 
TGG-GTGTAGACCCGAAACCGAOTG ATCTATCCATGGTCAGGTTGAAGGTGCCg t a A 
TGG GTATAGACCCGAAACCGGGCG ATC TATCCATGAGGAGGTTGAAGGTTAggtaA 
TGG - Gt/yfAGACCCGAAACCTGATG Ai TAGTCATGGGCAGGATGAAGGCAAggtaA 
A'/C GTATAGACCCGAAACCCGGTG ATCTAGCCATGGGCAGGTTGAAGGTTGggtaA 
ATG CCGTAGACGCGAAACCAAGTG ATCTATCCTTGATCAGGATGAAGTATGggtaA 
TGG GAGTArACGCGAAACCTfGTG ATCTACCCTTGGGCAGGTTGAAGGTTGggtaA 
TAG - TGGTAGACGCGAAACCGTGTG ATC TACCCATGGGCAGGTTGAAGTTTAgg t a A 
TGG TCGTAGACCCGAAACCAGGTG ATCTACCCATGTCCAGGGTGAAGTTcAggtaA 
TGG TCGTAGACC//^AACCA^yrG ATCTACCCATGTCCAGGGTGAAGTTcAggtaA 
ATG ATGTAGACCC4AAACCT AGTG ACCTATCCATGAGCAGGGTGAAGGTGt gg t a A 
GTG GAATAGACCCGAAGCCTGTCG AGCTATCCATGTCCAGGTTGAAGGTGGggtaA 
ACG-CTCTAGACCCGAAGCGGAGTG ATCTAGCCATGGGCAGGTTGAAGCGGAggtaA 
GTG TCCTAGACCCGAAGCGGAG' ATCTACCCATGC CCAGGTTGAAGCGcGTgtaA 
CGTGTTCTGOACCCGAAGCGGAGTG ATCTACCCATGGCCAGGGTGAAGCGcGggtaA 
ATG TCCAAGACCCGAAGCCGAGTG-ATCTACCCATGGCCAGGTTGAAGCGcGggt aA 
CGG - CCGTGGACCCGAAACCGGGrG - AGCTAGCCCTGGCCAGGGTGAAGCTGGgg tGA 
CGG CGGCAGACCCGAAGOCGGGTO AGCTACt T^CAGGGTGAAGGTGGgTtaA
222222222222/ 22222222222222222/ / / / / 222/2222222222222222222  
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333? 
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ACAGGCCTTGGAGGACCGA-- ACCc ACGTATGTGGCAAAATACGGGGAT-GA-CTTG 
ACAGGCCTTGGAGGACCGA--ACCC-ACGTATGTGGCAAAATACGGGGAT-GA-CTTG 
ACAGGCC TTGGAGGACCGA- - ACCC - ACGTATGTGGCAAAATACGGGGAT-GA-CTTG 
Aa - cGCacTGGAGGcCCGA - - ACCi t aATGTtGCM lATTATTGGA T -GA-GTTG
Ca - cCAacTGGAGGTCCGA- - ACCG - ACACCCGTtGAMAGGGTCCGGA T - GA- GATG 
ra-cCTGATGGAGGTCCGA--ACCa-ACACCCGTtGAAAACGGTCTGGAT GA-CTTG 
Ca cGTacTGGAGGTCCGA--ACCC-ACtaACGTtGAAAAGTTAGGGGAT GA-GCTG 
Ca cGTCGTGGAGGACCGA--ACCC-ACtaGTGTtGAAAAACTAGGGGAT-GA-GCTG 
Ca-GGTa cTGGAGGACCGA--ACCC-ACGCATGTt GCAAAA TGCGGGGAT-GA-GCTG 
Ca cTGacTGGAGGACCGA--ACCC-ACtCCCGTtGAAAAGGTAGGGGAT-GA-CTTG 
Ca cTTGcTGGAGGGCCGA--ACCC-ACt aACG1 GCAAAGTTAGGGGAT-GA-CCTG 
Ca-cTAacTGGAGGACCGA- ACCG- ACtaATGTtGAAAAATTAGcGGAT GA-CTTG 
Aa-oCATATGGAGGTCCGA--ACCa gt GTGGGTtGAAAACrGCTTGGAT-GA-ATTG 
Aa cCAacTGGAGGACCGA ACTG-AtAaGCGTtGAAAAGCTTCCGGAT GA-CCTG 
a -cTAaAx GGAGGACCGA--ACCG TttaACGCtGAAAAGTTTTCGGAT 1A-CCTG 
ca cTGaATGGAGGcCCGA--ACCC ACGCACGTtGAAAAc CGGGGAT-GA-GGTG 
Ca-cTGaATGGAGGcCCGA--ACCC ACGCACGTtGAAAAGTo CGGGGAT-GA GGTG 
Ga-cGCacTGGAGGcCCGA ACCa-gGACACGTtGAAAAGTGTTTGGAT-GA-CTTG 
Aa cTCacTGGAGGACCGA ACCC TttTTCGTt GAAAAGAATTGGGAT-GA-GGTG 
Ga cTTCGTGGAGGACCGA--ACC- ACCaGGGTtGAAAACCTGGGGGAT-GA-CCTG 
Ga-ACGCGTGGAGGACCGA--A^CC AC t TC AGT tGAAAATGGAGGGv iAT-GA-GTTG 
Ga-cCGCGTGGAGGcCCGA-~ C ACt TAAGTtGAAGATTGAGGGGA1 GA-GTTG
Ga - cCGTGTGGAGGACCGA- - A^ .CC ACCaGGGTt GAAAACCT^GGGA i GA GCTG 
Ga-cCCaGTGGAGGcO GA--ACCG gt ,GGGGAtGC, AACCCCTCGGAT-GA-GCTG 
Aa - CCacTGGAGGcCCGA ACCG gtGGACAGtGAAAAGTCCTCGGAT-GA-CCTG
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
Molbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.apha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aez u 
Ruminobacter.any 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospi *ra.inter 
St rept omyces.gr i 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.mar1t
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mit o.Oenothera.b 
Hoibachia 
Rhodobacter.cape 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseri a.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.merit
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TGGC - TAGGGGTGAAAGG - CCAACCAAGATCGGATATAGCTGGTTTTCCGCG-AAATC 
TGGC - TAGGGGTGAAAGG - CCAACCAAGATCGGATAT AGCTGGTTT TCCGCG-AAATC 
TGGC - T AGGGGTGAAAGG - CCAACCAAGATCGGATATAGCTGGTTTTCCGCG-AAATC 
TGAT - TAGGGGTGAAAGG - CCAATGAAACTTGGAAAT AGCTGGTTCTCCGCG-AAATC 
TGGC - TAGGGGTGAAAGG - CCAATCAAATCTGGAGATAGCTGGTTCTCCGCG-AAAGC 
TGGC - T AGGGGTGAAAGG - CCAATCAAACCTGGAGAT AGCTGGTTCTCCGCG-AAAGC 
TGGA- TAGGGGTGAAAGG-CTAAACAAACCTGGAAATAGCTGGTTCTCTCCG-AAAAC 
TGGA-TAGGGGTGAAAGG -CTAAACAAATCTGGAAATAGCTGGTTCTCTCCG-AAAAC 
TGGG-TAGGGGTGAAAGG-CTAAACAAACTCGGAGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAAAC 
TGGA-TCGGAGTGAAAGG-CTAATCAAGCTCGGAGATAGCTGGTTCTCCTCG-AAAGC 
TGAC - TAGGGGTGAAAGG-CCAATCAAATCAGGTGATATCTGGTTCTCCCCG-AAAGC 
TGGC - TGGGGGTGAAAGG-CCAATCAAACCGGGAGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAAGC 
AGGA-TAGGGGTGAAAGG-CCAATCAAACTTGGTNATAGCTCGTACTCCCCN-AAATG 
AGGC-TAGGGGTGAAAGG-CTNATCAAACTGGGAAATAGCTCGTACTCATCG-AAATG 
TGGG- TAGGGGTGAAAGG - CCAATCAAACTCGGAAATAGCTCGTACTCCCCG -AAATG 
TGGG-TAGGGGTGAAATG-CCAATCGAACCTGGAGATAGCTGGTTCTCTCCG-AAATA 
TGGG - T AGCGGAGAAAT T - CCAATCGAACC TGGAGATAGCTGGTTC TCCCCG - AAAT A 
TGGA-TAGCGGAGAAATT-CCAAACGAACTGGGAGATAGCTGGTTCTCTCCG-AAATA 
TGGA- T AGGGGTGAAAGG - CCT ATCAAGGC AGGCGATAGCTGGTTCTCTCCG - AAAT A 
TGGT-TAGGGGTGAAAGG-CCAATCAAACTCCGTGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAATG 
TGGG-TAGGGGTGAAAGG-CCAATCAAACTCCGTGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAATG 
TGGG-TAGGGGTGAAAGG-CCAATCAAACTCCGTGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAATG 
TGGG-TAGGGGTGAAAGG-CCAATCAAACTCGGTGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAATG 
GGGC - TAGGAGTGAAAAG - CTAACCGAGCCCGGAGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAATG 
GGGG-TAGGAGTGAAAA ; -CTAACCGAACCCGGTGATAGCTGGTTCTCCCCG-AAATG
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
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TA-TTT-CAGTAGAGCGTATGAT 
TA-TTT-CAGTAGAGCGTATGAT 
TA- TTT - CAGTAGAGCGTATGAT 
TA-TTT-AGGTAGAGCGTTGTAT 
TA- TTT - AGGTAGCGCCTCGGAC 
TA-TTT-AGGTAGCGCCTCGGAC 
TA-TTT-AGGTAGTGCCTCGTGT 
TA-TTT-AGGTAGTGCCTCAAGT 
TA-TTT-AGGTAGTGCCTCGAGC 
TA-TTT-AGGTAGCGCCTCATGT 
TA-TTT-AGGTAGCGCCTCAAAT 
TA-TTT-AGGTAGCGCCTCGTGA 
TC-TTG-A&GGACAGCCTCGGGN 
TC-TTT-AGGGACAGCCTCGAGG 
CA-TTT-AGGTGCAGCGATGATC 
GC-TCT-AGGGCTAGCCTCAAGG 
GC-TTT-AGGGCTAGCCTTAAGT 
GC-TTT- AGGGCTAGCGTCGAAA 
GG-TTT-AGGCCTAGCGTCAGTT 
CA-TTT-AGGTGCAGCGTCGTGT 
CA-TTT-AGGTGCAGCGTCACGT 
CA-TTT-AGGTGCAGCGTTGCGT 
CA-TTT-AGGTGCAGCGTCGCAT 
AC-TTT-AGGGTCAGCCTCAGGC 
CA-TTG-AGGTGCAGCCTCGGGC
-GTCGAT-G 
-GTCGAT-G 
-GTCGAT-G 
-GTATGT-T 
-GAATAC-C 
-GAATAC-C 
— CTCAC-C 
— ATTAC-T 
AAGACAC-T 
-A-TCAC-T 
-GAAAGT-T 
-ATTCAT-C 
NCGAGTC-T 
TAGAGTG-T 
-ATAGTT-A 
-TAAGAG-T 
GTAAGAG-T 
TGTAAGTGT 
-GTTTAG-T 
-GTTTCT-T 
-GTTTCT-T 
-GGTTCA-C 
-GTTTCT-T 
-GCTGAC-T 
-GGTCTG-T
Nod*
Mlto.Trit icum.a* 
Mlto.Zaa.mays 
Mito.Oanothara.b 
Molbachla 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.apha 
Pseudomonas.capa 
Bordatalla.pertu 
Naisaaria.gonorr 
Pseudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibacter.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillu .anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.intar 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.ap. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zaa.mays 
Mito.Oanothara.b 
Nolbachia 
Rhodobactar.capa 
Rhodobactar.apha 
Psaudomenaa.capa 
Bordatalla.partu 
Naisaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Laptospira,intar 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Thermus.thermoph 
Tharmotoga.marit
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 
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GCCCGAGGTAGAGC -ACTCAATGGG--CT----AG- -GGTGGCCCCCATTTCGCTTTA
GCCCGAGGTAGAGC - ACTCAATGGG- -CT----AG- -GGTGGCCCCCATTTCGCTTTA
GCCCGAGGTAGAGC - ACTCAATGGG - - CT----AG— GGTGGCCCC - ATTTCGCCTTA
GTTGGGGGTAGAGC - ACTGGATAGA- -CT--- AG- -GGGGATTCACC-----GTCTTA
TGCGGGGGTAGAGC - ACT ACATGGA - - TG----AT - -GGGGGCCCACA-----GCCTTA
TCGGGGGGTAGAGC - ACTGCATGGA- - TG--- AT--GGGGGCCCACA-----GCCTTA
TTCGGGGGT AGAGC - ACTGTCATGG - - TT--- GG--GGGGTCTATTGC-- -AGATTA
GCAGGGGGTAGAGC - ACTGTTATGG- - C T ----AG - - GGGGTCATGGC----- GACTTA
GATGGGGGTAAAGC - ACTGTTATGG- - C T ----AG— GGGGTT ATTGC-----AACTTA
CTGGGGGGTAGAGCAACTGTTTCGG- -CT----AG - - GGGGTCATCCC-----GACTTA
ATGGGAGGTAGAGC-ACTGTTTCGA- -TA----AG- -GGGTCCATCCC----- GGATTG
TCCGGGGGTAGAGC-ACTGTTTCGG- -CA----AG- -GGGGTCATCCC-----GACTTA
GCCGGAGGTAGAGCTACCAATTGGG- -CT----A G — GGCTGTCACAA-----CGGT - A
CAAGGAGGTAGAGCTACCGATAGGA--CT----AG- -GGGGNCTTCAC---- CGCCTA
CTTAGAGGTAGAGCTACTGATTGGA - - TG----CG - - GGGGGCTTCAC-----CGCCTA
CTTGGAGGT AGAGC - ACTGATTGGA - - CT----AG--GGGCCCTCACC-----GGGTTA
CTTGGAGGT AGAGC-ACTGATTGGA- - CT----AG - - GGGTCCTCATC-----GGATTA
ATTGGAGGT AGAGC - AC TGTTTGGG - - TG----AG - -GGGTCCGTCTA-----GGATTA
TGCGGGGGT AGAGC - TCTGAAAGGA- - CT----AG- -GGGGCCCACA...... AGCTTA
GCCGGAGGT AGAGC - ACTGGAT AGG - -CG----AT- -GGGCCCTACC...... GGGTTA
CCCGGAGGTAGAGCTACTGGATGGA- - C G ----A T — GGGCCCTACAA-----GGGCTA
CACGGAGGTAGAGCTACTGGATGGC- -CG----AT- -GGGCCCTACT...... AGGTTA
GC CGGAGGT AGAGC-AC TGGATGGC- - C T ----A G — GGGGCCCACAA-----G-CTTA
GGGGCCTGT AGAGC -ACTGATAGGG- -CT----AG- -GGGGCCCACC...... AGCCTA
GCAGGGGGT AGAGC - AC TGATGGGG - -CT----AG - - GGGGGTTTCC------------ T
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5555555555555555555555555555555555555555555555555555555566 
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CCAACC-CCAGGGAAACTCCGAATACAGGCCG 
CCAACC -CCAGGGAAACTCCGAATACAGGCCG 
CCAACC - CCAGGGAAACTCCGAATACAGGCC T 
CCAAAT -CTAACTAAACTCCGAATACCAACAA 
CTGAGT-CTAAGTAAACTCCGAATACCGCAGA 
CTGAGT - CTAAGCAAACTCCGAATACCCGAGA 
CCCCGC -CATAGCAAACTCCGAATACCGAAGA 
CCAAAC - CATGGCAAACTCCGAATACCTGCAA 
CCAACC - CATGGCAAACTCAGAATACCATCAA 
CCAAAC-CGATGCAAACTCCGAAT ACCCAGAA 
CCGAGT-CGATGCAAACTCCGAATACTCATAA 
CCAACC-CGATGCAAACTGCGAATACCGGAGA 
CCAAAC-CCAGATGAACTCCGAATGCCGGTAT 
CCAAAT-CCTNACGAACTCCGAATGCCTATGA 
CCAATT-CCTGACAAACTCCGAATGCTNATTA 
CCGAAT - TCAGTCAAACTCCGAATGCCAATGA 
CCGAAT - TCAGTCAAACTCCGAATGCCAATGA 
CCAATC - TCAGATAAACTCCGAATGCTAAT AC 
CCAAAC - CCT ATCAAACTTCGAATACCGT AAC • 
CTGACC-TTAGCCAAACTCCGAATGCCGGTAA 
CTGACT - TCAGCCAAACTCCGAATGCCGGGAA 
CTGACG - TCAGCCAAACTCCGAATGCCGTGGT 
CTGAAG-TCAGCCAAACTCCGAATGCCGGTAA 
CCAAAC-CCTGTCAAACTCCGAAGGGTCCCAG 
CCGAAC - CCCGTCAAACTCCGAATCCCTGCAC
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Nod* 2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
Mito.Triticuai.ao 
Nito.ZM.BMya 
Mito.Oonothera.b 
Nolb chia 
Rhodobactor.capo 
Rhodobactor.apha 
Paaudomonaa.capa 
Bordotolia.portu 
Noiaaoria.gonorr 
Paaudomonaa.aoru 
Ruminobactor.amy 
Eachorichia.coli 
Chlorobium.limic 
Floxibactor.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Loptoapira.intar 
Straptomycaa .gri 
Micrococcua.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
2222222222222222222222222222222222222222222222122222222222 
6666666666666666666666666666666666666666777777777777777777 
6666666666777777777788888888889999999999000000000011111111 
Noda 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567
Mito.Triticum.aa -----------------------------------------------------------------T
Mite. Zaa.maya ------ - — ----------- —  — ----------------------------------- T
Mito.Oanothara.b -------- -------------------------------------------------------- A
Nolbachia 
Rhodobactar.capa 
Rhodobactar.apha 
Paaudomonaa. capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flaxibactar.£lax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.aubtili 
B a d  1 lua. anthrac 
Lactococcua.lact 
Loptoapira.intar 
Straptomycaa.gri 
Micrococcua.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mi t o .Oenot hera.b 
tiolbachia 
Rhodobacter.capa 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.capa 
Bordatalla.partu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flax 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.int«r 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
tiolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter. amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
1122222222223333333333444444444455555555556666666666777777
8901234567890123456789012345678901234567890123456789012345
CATCCTTAGTACAGACA-GACTGATT - -GGGTGCTA-AGATCCAA-AGTCGAGAG-GG 
CATCCTTAGTACAGACA-GACTGATT--GGGTGCTA-AGATCCAA-AGTCGAGAG-GG 
GATCGTTTGTACAGACA-GACTTTTG--GGGTGCTA-AGATCCAA-AGTCGAGAG-GG
- TTAATTATACAGCAGG-CACACTAC— GGGTGCTA-A-GTCCGT-gGTGAAGAG-GG 
--GTACTATCCGGGAGA-CACACGGC--GGGTGCTA- ACGTCCGT -CGTGAAGAG-GG 
— GTACTATCCGGGAGA-CACACGGC--GGGTGCTA-ACGTCCGT-CGTGAAGAG-GG 
-GTGCAATCACGGGAGA-CAGACATC--GGGTGCTA-ACGTCCGG-TGTCAAGAG-GG
- - GTACAGCTTGGGAGA- CAGACGACC -GGGTGCTA-ACGTCCGG-ACTCAAGAG-GG 
-GTGGTTCCTCGGGAGA-CAGACAGC- -GGGTGCTA-ACGTCCGT-TGTCAAGAG-GG 
GTGCCGAGCATGGGAGA-CACACGGC- -GGGTGCTA-ACGTCCGT-CGTGAAAAG-GG
- -GGACTATTTGGGAGA-CAGACAGC- -GGGTGCTA-AGGTCCGT-TGTCGAGAG-GG 
-ATGTTATCACGGGAGA-CACACGGC--GGGTGCTA-ACGTCCGT-CGTGAAGAG-GG
- - GACAT ACCCGGGAGT - GAGGGCAT - -GAGCGAT A- AGGTCC AT • g TCCGAGAG - GG
- - C AT AT AC TCGGGAGT - GAGGGCAT - - GGGTGCTA- AGGTCC AT - g TCCGAGAG - GG
- - ATGATAATCATCAGT -GAGGGCAT - -GGGTGCTA- AGGTCCAT - g TCCGAGAG - GG 
— CTTATCCTTGGGAGT-CAGACTGC - -GAGTGATA-AGATCCGT - AGTCGAAAG -GG 
— CTT ATCCTTAGGAGT-CAGACTGC - -GAGTGATA- AGATCCGT - AGTCAAAAG -GG
- - -ACATGTTCGGCAGT-CAGACTGC - -GAGTGCTA-AGATCCGT - AGTCGAAAG-GG
- TCCAAAGACTGGCAGT-CAGACTAC - -GGGGGATA-AGCTCCGT -gGTCAAAAG-GG 
-GTGAGAGCACGGCAGT-GAGACTGT - -GGGGGATA-AGCTCCAT-gGTCGAGAG-GG
- GTGAGAGCGTGGCAGT-GAGACTGT - -GGGGGATA- AGCTTCAT - AGTCGAGAG - GG
- TTAAAAGCGTGGCAGT-GAGACGGC - -GGGGGATA-AGCTCCGTACGTCGAAAG-GG
- - GTGAAGTGCGGCAGT - GAGACTGC - -GGGGGATA-AGCTTCGT - AGTCGAGAG - GG
- - GTGGAGCCTGGGAGT - GAGGGCGC - -GAGCGATA - ACGTCCGC - g TCCGAGCGCGG
- - AGAAAGCCCGGGAGT - GAGCCCGC - - GGGGGATA-AGCTCCGC-gGACGAGAG-GG
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
7777777777777777777777778888888888888888888888888886888888
7777888888888899999999990000000000111111111122222222223333
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AA - AC AGCCC AGATCGT ACGCT AAGGTCCCT A- - AGCAATCAC TT -AGT - GGAA----
AA - ACAGCCCAGATCGT ACGCTAAGGTCCCTC - AAGCAATCACTT - AGT - GGAA----
AA-ACAGCCCAGATCGTACGCTAAGGTCCCTA-- AGO AATCACTT-AGT-GGAA----
AA - ACAACCCAGATCACT ATCTAAGGT t CCAA— AATT ACAgCTA - AGT - GGGG----
AA - ACAACCCTGACCAACAGCTAAGGCCCCCA— ATTCGTGgCTA - AGT - GGGA----
AA - ACAACCCTGACCTGCAGCTAAGGCCCCCA- -ATTCGTGgCTA-AGT - GGGA----
AA - ACAACCCAGACCGCCAGCTAAGGTCCCCA- - A-ATATAgCTA - AGT - GGGA----
AA - ACAACCCAGACCGCCAGCTAAGGTCCCGA- - A-TTATCgCTA-AGT - GGGA----
AA - ACAACCCAGACCGCCGGCTAAGGTCCCAA- - ATGATAGATTA-AG? -GGTA----
AA-ACAACCCAGACCGCCAGCTAAGGTCCCAA--AGTTGTGgTTA-AGT-GGTA----
AA-AGAGCCCAGACCGCCAGCTAAGGTCCCGA— AGTTAAGgTTA-AGT-GGGA----
AA-ACAACCCAOACCGCCAOCTAAGGTCCCAA- - AGTCATGgTTA-AGT-GGGA----
AA - ACAACCCAGAACCACAGCTAAGGCCCCNN - - AATTCACgCTN - AGT -GTATTA- - 
AA - AGAACCC TNACCGTCAGCT AAGGTCCCCA - - AATCTATTCTA-AGTTGAACA - - - 
AA-AGAACCCAGACCATCAGCTAAGGTCCCNA- - AATGTATgCTA-AGTTGAAAA- - -
AA - ACAGCCCAGACCGCCAGCTGAGGTCCCAA- - AGT ATACgTTA - AGT - GGAA----
AA - ACAGCCCAGACCGCCAGCTAAGGTCCCAA- - AGTGTGTATTA-AGT -GGAA----
AA - AC AGCCCAGACCAACAGCTAAGGTCCCAA- - AAT AT ATg TTA - AGT - GGAA----
AA-ACAGCCCAGACCGTCGTTTAAGGCCCCAA--AGTTCATgCTA-AGT-GGCA----
AA - ACAGCCCAGAGCATCGACT AAGGCCCCT A- - AGCGT ACgCTA - AGT - GGGA----
AA-ACAGCCCAGACCACCGGTTAAGGCCCCTA--AGCGTGTgCTA-AGT-GGGA----
AA - ACAGCCCAGA TCGCCGGC T AAGGCCCC T A - - AGCGTGT g C T A - AGT - GGAA----
AA-ACAGCCCAGATCGCCAOCTAAGGCCCCTA--AGCGTJCgCTA-AGT-GGAA----
GA-ACAACCGAGACCGCCAGCTAAGGCCCCCA- -AGTCTOGgCTA-AGT-GGTA----
GA - ACAACCCAGACCGCCGGCT AAGGGCCCGA- - AGAGGTGgCTA - AGT - GGTA----
N o d *
Hito.Trit icum.ae 
Nito.Zea.mays 
Hito.Oenothera.b 
Molbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.spha 
Paaudomonaa.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Cacharichia.coll 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.subtili 
Baci1lua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptospira.inter 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Thermus.tharmoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zaa.mays 
Mito.Oenothera.b 
Molbachia 
Rhodobactar.capa 
Rhodobactar.spha 
Paaudomonaa.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptospira.inter 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222
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----AAGG-AAGTGATCGAGCG-ATGACAACCAGGAGGTGGGCTTGGA-AGC \GCCAT
----AAGG-AAGTGATCGAGCG - ATGACAACCAGGAGGTGGGCTTGGA-AGCAGCCAT
----AAGG-AAGTGATCGAGCG- ATGACAACCAGGAGGTGGGCTTGGA-AGCAGCCAT
----AAGC-AAQTAGAAAAACC-ATTACAGCTASCAGGTTGOCTTGGA-AGCgGCCAT
----AAGC-ATGTQQGATTTCC - AAAACAACCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AAGC-ATGTGGGACGGCC -AAAACAACCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AACG-AAGTGGGAAGGCT-AAAACAGTCAGGAjGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AACG-AAGTGGGAAGGCA-TAGACAGTCAGGAGGTTGGCTTAGA- AGCAGCCAC
----AACG-AAGTGGGAAGGCA-CAGAGAGCCAGGATGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AACG-ATGTGGGAAGGCT - TAGAGAGCTAGGXGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AACG-ATGTGGGAAGGCA-TAGACAGCTAGGATGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AACG-ATGTGGGAAGGCC -CAGACACCCAGGATGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AAGA-TTGTTTGATTGCT-CAGACAGCTAGGATGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG- TGGTGNCAGTTGCAGAGACAGCCAGGATGTTGGCTTGGA- AGCAGCCAT
----AACG-CGGTTTGATTGCC-CAGACAGCTAGGATGTTGGCTTGGA-AGCAGCCAT
----AAGG-ATGTGGAGTTGCT - TAGACAACCAGGATGT TGGC TTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG-ATGTGGAGTTGCT-TAGACAACTAGGATGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG-ATGTGGGGTTGCA-CAGACAACTAGGATGTTAGCTCAGA-AGCAGCTAT
----AAGG-ATGTGGGGGCGCA- TAT ACAACCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG - ATGTGGAGTCGCA - GAGACAACCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG-ATGTGGAGTTGCT-GAGACAACCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG - ATGTGGAGTCGCA - AAGAGAACCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAC
----AAGG - ATGTGGAGTCGCA - TAGACAACCAGGTGGT - G - CTTAGA- AGCAGCCAC
----AAGG-ATGTGGCGCCGCG-AAGACAGCCAGGAGGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
----AAGG-ATGTGGAGCGCCT-AAGAGAGCTGGGATGTTGGCTTAGA-AGCAGCCAT
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-CCTTTGAAGAAAGCGTAATAGC - - - TCACTGGT -CTA.....GCT...............
-CCTTTGAAGAAAGCGT AATAGC-- TCACTGGT - CTA..... GCT...............
-CCTTTGAAGAAAGCGTAATAGC - - - TCACTGGT-CTA.....GCT...............
-CCTTTAAAGAAAGCGaAACAGC - - -TCACTTGT -CTAAATAAGTT..............
-CCTTTAAAGATAGCGTAACAGC---TCACTGGT-CTAGTCAAGAG..............
-CCTTTAAAGATAGCGTAACAGC---TCACTGGT-CTAGATAAGCT..............
-CCTTTAAAGAAAGCGT AATAGC— - TCACTGAT-CGA.....GTC...............
-CCTTTAAAGAAAGCGTAATAGC - - - TCACTGAT -CGA.....GTC...............
-CATTTAAAGAAAGCGTAATAGC - - -TCACTGGT -CGA.....GTC...............
-CCTTTAAAGAAAGCGT AATAGC— TCACTAGT -CGA.....GTC...............
-CATTAAAAGAAAGCGTAATAGC - - - TCACTAGT -CGA.....GTC...............
-CATTTAAAGAAAGCGTAATAGC - - - TCACTGGT -CGA.....GTC...... ........
- CATTTAAAGAGTGCGT AATAGC— -TCACTAGT-CAA.....GCG...............
TCATTTAAAGAGTGCGTAACAGC - - - TCACTGGT - CGA.....GCG...............
TCATTTAAAGAGTGCGTAACAGC - - - TCACTAGT - CGA.....GCG...............
- CATTTAAAGAGTGCGT AATAGC-- TCACTGGT - CGA..... GTG...............
- CANNT AAAGAGTGCGT AATAGC - - - TCACTAGT - CGA.....GTG...............
- CATTCAAAGAGTGCGTAATAGC-- TCACTAGT - CGA..... GTG..............
-CCTTTAAAGAGTGCGTAATAGC- - - TCACTGGT-CGA.....GTG...............
-CCTTGAAAGAGTGCGT AATAGC - - -TCACTGGT-CAA.....GTG...............
-CCTTGAAAGAGTGCGTAATAGC— TCACTGGT -CAA.....GTG...............
-CCTTGAAAGAGTGCGTAATAGC - - - TCACTGGT -CAA.....GTG...............
-CCTTGAAAGAGTGCGT AATAGC— - TCACTGGT-CAA.....GTG-.............
-CCTTTAAAGAGTGCGTAATAGC— TCACTGGT-CGA.....GTG...............
-CATTTAAAGAGTGCGTAACAGC - - - TCACCAGC - CGA.....GGC...............
Nod*
Hito.Triticum.a* 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothere.b 
Molbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.apha 
Psaudomonaa.capa 
Bordetella.pertu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptospira.inter 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.ap. 
Thermus.tharmoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.aa 
Mito.Zea.maya 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.capa 
Rhodobacter.apha 
Paaudomonaa.capa 
Bordetella.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptospira.inter 
Straptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.merit
2222222222222222222222222222222222222222222222222233333333
99999999999999999999999999999999999999999^9999999900000000
5555555555666666666677777777778888888888999999999900000000
0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567
..... CCATG-GGACCGAAAATGTCTCAGGGCTCAAGTGATTC........... ACCGA
..... CCATG-GCACCGAAAATGTCTCAGGGCTCAAGTGATTC........... ACCGA
.....CCATG-GCACCGAAAAYGTATCAGGGCTCAAGTGATTC........... ACCGA
..... TTTCT-GCGCCGAAAATGTACCGGGGCTAAAGCTGTAT........... ACCGA
.....ATCCT-GCGGCGAAGATGTAACGGGGCTCAAGCCACGA........... GCCGA
.....GTCCT - GCGGCGAAGATGTAACGGGGCTCAAGCCACGA........... GCCGA
.....GTCCT-GCGCGGAAGATGTAACGGGGCTAAG-CTATAT........... ACCGA
.....GTCCT-GCGCGGAAGATGTAACGGGGCT - AAGCGATAA........... ACCGA
.....GTCCT - GCGCGGAAGATGTAACGGGGCTCAAATCT ATA........... ACCGA
.....GGCCT -GCGCGGAAGATGTAACGGGGCTCAAACCACAC........... ACCGA
.....GGCCT-GCGCGGAAGATGTAACGGGGCTAAAACCTTAC........... ACCGA
.....GGCCT -GCGCGGAAGATGTAACGGGGCT-AAACCATGC........... ACCGA
.....ATCAT-GCGTCGATAATACC -CGGGACT-AAGCGTGGT........... GCCGA
.....ACAGCNGCATCGATAAT AAA - CGGGCATCAAGAATAGT........... ACCGA
.....ATCGA-GCATGGATAATAAT-CGGGCAT-AAGTATACT........... ACCGA
.....ACTCT - GCGCCGAAAATGTACCGGGGCT - AAACGTATC........... ACCGA
.....ACTCT - GCGCCGAAAATGTACCGGGGCT - AAATACACC........... ACCGA
.....ACCCT -GCGCCGAAAATGTACCGGGGCT AAACATATTA............ CCGA
..... CTCCC -GCGCCGAAAATGTAATCGGGACTAAGCATGGC........... GCCGA
.....ATTCC - GCGCCGACAATGTAGCGGGGCTCAAGCGTACC........... GCCGA
-----ATTCC-GCGCCGACAATGTAGCGGGGCTCAAGTACACC.... .......GCCGA
-----ATTGT-GCGCCGATAATGTAGCGGGGCTCAAGCACACC........... GCCGA
-----ATTCC - GCGCCGACAATGTAGCGGGGCTCAAGCGCACC........... GCCGA
-----GCGCC - GCGCCGAAAATGATGCGGGGCTTAAGCCCAGC........... GCCGA
-----GCTCT-GCACCGAAAATGTAACGGGGCTCAAGCCACCC....... * - -CCCGA
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AGCGACGA-GACCTTG-----
AGCGACGA-GACCTTG.....
AGCGACGA-GACCTTG.....
AGATGTGA-GTGCTTA.....
AGCTTTGG-ATGTGCA.....
AGCTCAGG-ATGCACA.....
AGCTGCGG-ATGCGTGC----
AGCTGCGG-GTGTGCA.....
AGCTGCGG-ATGCCGG.....
AGCTGCGG-GTGTCAC.....
AGCTGCGG-AATTAAG.....
AGCTGCGG-CAGCGACGC- - -
AGCTTGGT-NATCA.......
AGCTACGG-ACTA........
AGCTATGG-ATTTACGCT---
AGCTGCGG-ACTGTTC.....
AGCTGCGG-ATTGATA.....
AGCTTTGG-ATTGATA.....
AGGCACGG-ATTCCG-.....
AGTCGTGT-CATTCGTACA--
AACCGTGG - CATTCAG T----
AGCCGCGG- CACATTCACCT- 
AGC TGCGG-CATGCACAAA--
AGCTGCGG-GTCTGGGGG---
ASCCGCGG-GTGAGTACCTCC
N o d *
Mi t o . Trit icu a . «• 
Mito.Zoa.May* 
M i t o .Conothora.b 
tfolbachia 
Rhodobaetor.cap* 
Rhodobactor.apha 
Paoudomonaa•copa 
Bordotolla.portu 
Noiaaoria.gonorr 
PaoudoMonaa.aoru 
Ruainobactor.amy 
Eachorichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Ploxibactor.flax 
Flavobactorium.o 
BaciXlua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Loptoapira.int*r 
StroptoMycoa.gri 
Micrococcu*.lut* 
Mycobactoriua.1* 
Frankia.ap. 
Thoraua.thoraoph 
Thoraotoga.marit
Nod*
Mito.Triticum.a* 
Mito.Zoa.maya 
Mito.Oonothora.b 
Nolbachia 
Rhodobactor.cap* 
Rhodobactor.apha 
Paoudoaonaa.copa 
Bordotolla.portu 
Noiaaoria.gonorr 
Paoudoaonaa.aoru 
Ruainobactor.amy 
Eachorichia.coli 
Chlorobiua.limic 
Ploxibactor.flox 
Flavobactorium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Loptoapira.intor 
Stroptoayc**.gri 
Micrococcua.luto 
Mycobactoriua.lo 
Frankia.ap. 
Thoraua.thoraoph 
Thoraotoga.marit
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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.......... AAAG-
............. AAAG----
.... .........AAAG----
............. TTGA----
--------------GAAA----
......... GCAA----
— --— ....... JXX— —
............. c t t t ----
............. TTTA----
............. GTAA----
.............. AAA----
-.......... TTAT--
............ TTTA.....
............ GTAA.....
............. TTA.....
.............. TTC----
.............. CCA----
■---------   TTT -
............. TAA.....
...... TGTATCCCCAACGG
-----------   XTT -
-------------TCTA-----
ATTTCCCGGCACTTTGGTGT
............. ATG.....
............. GCT.....
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CAGCTTTTTCAAGTGTCAGTAGCG-GGACG - TTC---TGTCA
CTGCTTTTTCAAGTGTCAGTAGCG-GGACG-TTC---TGTCA
---- TTTTTCAAGTGTCAGTAGCO-GGACG-TTC TGTCA
TTTCGATCAATAGGCGCGGTAGCG-GAGCG-TTC---CGTAA
... ........TGCACGTGGTAGCG-GAGCG - TTC--- TGTGA
...........TGTGCGTGGTAGCG- GAGCG - TTC---CGTGA
...........GCACGATGGTAGGA-GAGCG-TTC - - -CGTAA
......- TAGTCAGGCGGGTAGGA-GAOCG-TTC--- TGTAA
...........CCOOCATOOTAOOG-GAOCG-TTC-—  TOTAO
...........GTGACOCOGTAGAG- GAGCG- TTC---TGTAA
............ TTAATTGGTAGGG- GAGCG - TTC -— TGTAA
........ GCGTTGTTGGGTAGGG-GAGCG-TTC-— TGTAA
........ .... TGATCGGTAGGG-GAGCA- TTC---CAGTT
.............. TAGTGGTAGAT -GAGCA- TTC - - - TGACA
........ ANCNTNAOTGGTAGGG- GAGCA- TTC - - - TATCG
...........GAACAGTGGTAGGA-GAGCG-TTC— TAAGG
...... ATGGTATCAGTGGTAGGG- GAGCG - TTC - - - TAAGG
...........TATCAATGGTAGGA-GAGCG- TTC— TTAAC
............. GGAGTGGTAGGA-GAGCG-TTC---TTTCT
G........................ AGTACGGATGGGTAGGG-GAGCG- TCG- - - TGTGC
............................ GCTGGATGGGTAGGG-GAOCG-T-C— OTTCA
.........................GGGTGGATGTGGGTAGGG-GAGCG-TTC- - -CTCAT
CCAGG.................... TTTGTGTGTGGGTAGGG-GAGCG-TCG- — TGTGG
..........................•ACCCCAGOCGGTAGGG-GAGCG-TTC— -CCGAT
GGAGGTACTGGCGGTAGGG-GAGCT-TTC-- -CGCTG
Hod®
H i t o .Triticum.aa 
Mito.ZAA.aMya 
Mito.Oanothara.b 
Molbachia 
Rhodobactar.cap* 
Rhodobactar.ipha 
PitudoMonaa.eapa 
BordatAlla.partu 
Naissaria.gonorr 
Pseudomonas.AAru 
Ruminobactar.Amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flexibacter.flox 
FIAVObACtorium.o 
Bacillus•Aubtili 
B a c I X I u a .AnthrAC 
LSCtOCOCCUS.lACt
LAptoopirA.intor 
StrAptomycAA.gri 
Micrococcus.lute 
MycobACtArium.1a 
F rankie.sp. 
ThormuA.thermoph 
Thermotoga.marit
Nod#
Mito.Triticura.aa 
Mito.ZAA.mAyA 
Mito.OAnothAra.b 
NolbAchiA 
Rhodobacter.caps 
RhodobActAr.sphs 
P a Audomona a .caps 
BordAtAllA.pmrtu 
Hoia AAria .gonorr 
PAAudomonAA.AAru 
RuminobactAr.Amy 
EachArichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flaxibactar.flax 
FIavobactorium.o 
Bacillus.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Loptospira.intor 
Stroptomycoa.gri 
Micrococcus.luto 
Mycobacterium.la 
Frankia.ap. 
Thormua.thormoph 
Thormotoga.marit
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ATC...............................................................
ATC.....................................................-.........
ATC---............................................................
GTC........................... ....................................
TAT-AGCACCGCCCGACTTTAGCTCTCCTTCOGGAAAGCC....................
TAT-AGCTCATTCTCTCTTTATCGAACQCACCACCQGTCCC---AACGAGGGCACTGC
OCCT..............................................................
OCCT--------------------- ----- ---------- ------------ -----------
OCTG..............................................................
OCCT..............................................................
QGCT..............................................................
OCCT..............................................................
GCG...............................................................
TCA.......................................................... ....
ACG...............................................................
GCT................ -.............................................
ACA......................................................... .....
CGCG..............................................................
TCCG..............................................................
CGGG---------------------- ------------- -...................... -
CGAG..... ........... -............................................
TCAG.................................................... .........
CGT...............................................................
GCCG-.............................................................
TAGG..............................................................
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
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..... -.................................................... ..... GGGG
................................................................. GGGG
.................    GGGG
................................................................. TGTG
...................................... TTGGTCGGACAGGTGCTGACTGTGAA
CCTCAAGTAGCGAAGCGGTAGGGCGCGCGG7AGCGCACACA-AAGAGCTTTCTGTGAA
..................... GCGAA
................................................................ GCAAA
............................................................. ATGAA
................................................................ GTGAA
................................................................ GTGAA
................................................................ GCGAA
................................................................ TTGAA
................................................................ ATGAA
................................................................ TAGAA
.............  GTGAA
................................................................ GTGAA
................................................................ ATGAA
............................... —  -............................ TTGAA
................................................................. TGAA
................................................................ GTGAA
........................................................  CGAA
................................................................ GTGAA
................................................................ ATGAA
................................................................ GTGAA
N o d s
Mito.Triticum.aa 
Mito.Zaa.mays 
Ni to.Oancv>ara.b 
Molbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.spha 
Psaudomonas.caps 
Bordatslla.psrtu 
Naissaria.gonorr 
Psaudomcnas.aaru 
Ruminobactsr.any 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Laptospira.intar 
Straptomycas.gri 
Micrococcus.luta 
Mycobactarium. 
Frankia.sp. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
Node
Mito.Triticum.aa 
Mito.Zaa.mays 
Mito.Oanothara.b 
Nolbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.spha 
Psaudomonas.caps 
Bordatalla.partu 
Naissaria.gonorr 
Psaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Laptospira.intar 
Straptomycas.gri 
Micrococcus.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.tharmoph 
Tharmotoga.marit
333333.^333333333333333333333333333333333333333333333333333
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AAG— GTTT - TTGGTGACAAGACC-TGGAG- - -ATATC--AG-AAGTGAGAATGCTGA 
AAG— GTTT - TTGGTGACAAGACC-TGGAG- — ATATC — AG - AAGTGAGAATGCTGA
AAG— GTTT-TTGGTGACAAGACC-TGGAG--ATATC--AG-AAGTGAGAATGCTGA
AAG--GTGG-TTTGTGAAAACTGC-TGGAG---ATATC— GG-AAGTGAGAATGCTGA 
GCC— GGCC - TGTGAGGGATCCGG- TGGAG-— TGATC—  AG-AAGCGAGAATGTTGA 
GCC— GGGC-CGTAAGGCATCCGG-TGGAG- - -AGATC— GG-AAGCGAGAATGTTGA 
GGT - - GCCT - TGTAAAGG- -GTGC- TGGAG - - - GT ATC - -GG-AAGTGCGAATGCTGA 
GG7— GGCT-TGTAAAGG--CTGC-TGGAG- - -GTATC- AG-AAGTGCGAATGCTGA 
GGT— GCAT -TGTAAACT- -GTGC-TGGAG- — GTATC - -AG-AAGTGCGAATGTTGA 
GGT— GAGT-TGAGAAGC--TTGC-TGGAG-— GTATC--AG-AAGTGCGAATGCTGA 
GGG-- CAAC - TGGAAGGT - -TGAC-TGGAG- - -CTATC- -AG-AAGTGCGAATGCTGA
GGT— GTGC-TGTGAGGC— ATGC-TGGAG--GTATC- -AG-AAGTGCGAATGCTGA
GGT— GTCT-GGTAATGG— ATGC-TGGAG--CGGCT— GG-AAACGAACATGTAGG
GCT— GCAT-GGTCATGT - -GTGG-TGGAG-- -AGGTC- -AG-AAAAGCAAATGTAGG
GCC - - GTAT - TGCGAGAT - - ATGG- TNGAG--TTTAT - - AG - AAAAGAAAATGTAGG
GCC- -AGAC -CGGAAGGA- -CTGG-TGGAC— -GGCTT- - AG- AAGTGAGAATGCCGG
GTC - - AGAC - CGGAAGGA- -CTGG- TGGAG--TGCTT - -AG- AAGTGAGAATGCCGG
GGT— ATAC-CGTGAGGA- -GTGC-TGGAG- --CGTTA— AG-AAGTGAGAATGCCGG 
GGC— GTAC -CGTAAGGA- -GCGC-TGGAG- --GAGTA--AG-AAATGAAGATGCTGG 
GCA- -GCCG-CG-GAAGC- -GAGT-TGTGG- - -ACGGTTCAC-GAGTGAGAATGCAGG 
GCC- - AGCG-GGTAACTT- -CTGG-TGGAT- — TGTGG- -AC-GAGTGAGAATGCAGG 
GCC- -TCCG-GGTAACCG- -GTGG-TGGAG- --GGTGG--GG-AAGTGAGAATGCAGG 
GCG - -GCGG-GGTGACCC -AGCCG-TGGAT - - -GCCAT- -AC-GAGTGAGAATGCAGG 
GGC- -CGAC-CCGCGAGG--CGGC-TGGAG- — GTAAG--GG - AAGTGCGAATGCCGG 
GGC - - GGAC - CCGCGAGG - GCCGC- TGGAC-- GAGGC - - GG - AAGTGAGAATGCGGG
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CAT -GAGTA-ACGA- -GAAATCCTG............... TGAAAAA- - -
CAT -GAGTA-ACGA- -GAAATCCTC............... TCAAAAA-- -
CAT-GAGTA-ACGA--GAAATCCTG............... TGAAAAA- —
CAT-AAGTA-GCGT--AAAAGAGTG............... TGAAAAA- - •
CAT-GAGTA-GCGA— TAAAGAGGG................TGAGAGA----
CAT-GAGTA-GCGA- -CAAACAGGG................TGAGAGA—
CAT-GAGTA-GCGA— TAAAGGGGG................ TGAAAGG---
CAT-GAGTA-GCGA--TAAAGGGGG................TGAAAAG----
CAT-GAGTA-GCGA--TAAAGCGGG- - .............TGAAAAG- - -
CAT-GAGTA-ACGA— CAATGGGTG................TGAAVAG----
CGT -GAGTA-ACGA--TAATATATG................TGAAAAA- - -
CAT - AAGTA-ACGA- -TAAAGCGGG................TGAAAAG- - -
CAT-GAGTA-GCGA--TAAACAAAG................TGAGAAA----
CAT-AAGTA-ACGA— TAATGCGTG................TGAGAAA----
CAT-AAGTA-ACGA- -TAAGGGGTG................CGAGAAA- - -
TAT-GAGTA-GCGA--AAAGAGGGG................TGAGAAT - —
TAT-GAGTA-GCGA--AA-GNCGGG................TGAGAAT—
TAT -GAGTA -GCGC - - - AAGATAAG................TGAGAAT - —
CAT ' GAGTA - GCGT - - AAAGGGGAG................TGAGATT----
CAT - GAGTA - GCGA - - - T ACACACG................TGAGAAA- - -
CAT-GAGTA-GCGA-— AAGACGGG................TGAGAAA----
CAT-GAGTA-GCGA— TAAGGCAAG................TGAGAAC----
CAT-GAGTA-GCGA---ATGACGGG................TGAGAAA- - -
CAT-GAGTA-ACGA— TAAAGAGGG................TGAGAAT----
CAT -GAGTA-COCO--AAAGGAGGG................TGAGAAT----
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.maya 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.caps 
Bordatalla.partu 
Nalsaaria.gonorr 
Psaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escharichia.coll 
Chlorobium.1imic 
Flaxibactar.flax 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Laptospira.intar 
Straptomycas.gri 
Micrococcus.luta 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Thermus.tharmoph 
Tharmotoga.merit
Node
Mito.Triticum.se 
Mito.Zaa.mays 
Mito.Oenothera.b 
Molbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Psaudomonas.caps 
Bordatalla.partu 
Naisaaria.gonorr 
Psaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escharichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarlum.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Laptospira.intar 
Straptomycas.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.tharmoph 
Tharmotoga.merit
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---CACGATCGCCTGC-CAGTGGAAGGC 
---CACGATCGCCTGC-CAGTGGAAGGC 
---CACGATCGCCTGC-CAGTGGAAGGC 
---CACTCTCACCAAA--AATCTAAGGG 
---CCCTCTCGCCGAA--AGTCCAAGGG 
---CCCTGTCGCCGAA--AGTCCAAGGG 
---CCCCCTCGCCGTA--AGCCCAAGGT 
---CCCCCTCGCCGTA--AGTCCAAGGT 
---CCCGCTCGCCGAA--AGCCCAAGGT
- - - CACCCACGCCGAA--AGACCAAGGG
- - - CAT ATACGCCGAA- - AGACCAAGGG 
---CCCGCTCGCCGGA--AGACCAAGGG 
---CTTTGTCACCGAA--AATCTAAGGT 
---CATGCACGCCGAT--AGACTAAGGT 
---CACCCNNGCCGTA--AGACTAAGGT 
---CC-CTCCACCGAA--TGCCTAAGGG 
---CCCGTCCACCGAA--TGCCTAAGGT
- -CTTATCCACCGTA--AGACTAAGGT 
---CTTCCCCACCGAT--AGCCTAAGGG-- 
---CGTGTGCGCCGAT--TGACTAAGGG
---CCCGTCCGCCGGA--TGACTAAGGG
---CTTGCCCGCCGTA--AGACCAAGGG 
---CCCGTCCGCCGGA--TGACCAAGGG 
---CCCTCTCGCCGTA--AGCCCAAGGG 
---CCCTCCCCCCGTA--AGCCCAAGGG
----TTTCTGCG-TTCAGTCAATCT-A
----TTTCTGCG-TTCAGTCAATCT-A
----TTTCTGCG-TTCAGTCAATCT-A
----TTCCTACG-TTAAGTTAATCT-G
----TTCCTGCT-TAAAGCTAATCT-G
----TTCCTGCT-TAAAGCTAATCT-G
....TTCCTACG-CAACGTTCATCG-G
----TTCCTGCG-CAACGTTCATCG-G
----TTCCTACG-CAACGTTCATCG-G
----TTCCTGCG-CAACGTTAATCG-A
----TTTCTGTC-CAACGTTAATCG-G
----TTCCTGTC-CAACGTTAATCG-G
----TTCCTGAG-CAATGTTAATCA-A
----fTCCTGTATCAACGTTAATCG-G
----TTCCTNAG-CTATGCTAATC V  G
----TTCCTGAG-GAAGGCTCGTCC-G
----TTCCTGAG-GAAGGCTCGTCC-G
----TTCCAGGG-GAAGGCTCGTCC-G
----TTCCCCGG-GAAGGCCAATCC-G
----TTCCTGGG-TCAAGCTGATCT-G
----TTCCAGGG-TCAAGCTAATCT-G
----TTCCTGGG-CCAGGCCAGTCC-G
----TTCCTGGG-GCAGGCTAATCC-G
----TTCCTACG-CAATGGTCGTCA-G
----TACCTGGG-GAAGGTTCGTCC-G
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
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CGC AGAGTGAATCGGTCC - CT AAGGAACCCCC - GAA- - AGGG 
CGC AGAGTGAATCGGTCC - CT AAGGAACTCCC - GAA --AGGG 
CGCAGAGTGAATCGGTCC -CTAAGGAACCCCC-GAA- -AGGG 
CGTAGGGTTAGTCGGTTC -CTAAGGCGAGTCC-GTA- -AAGG 
AGCAGGGTAAGCCGGCCC - CTAAGGCGAGGCC - GAA- -AGGC 
AGCAGGGTAAGCCGGCCC - CTAAGGCGAGGCC- GAA- -AGGC 
CGTAGGGTGAGTCGGCCC -CTAAGGCGAGGCA-GAA- - ATGC 
CGCAGGGTGAGTCGGCCC - CT AAGGCGAGGCA-GAG - -ATGC 
CGT AGGGTAAGTCGGCCC - CTAAGGCGAGGCA-GAA- -ATGC 
CGCAGGGTTAGTCGGTTC-CTAAGGCGAGGCT-GAA- -AAGC 
GGCAGAGTGAGTCGGTAC - CT AATGT AAGGC T - GAA- -AAGC 
GGCAGGGTGAGTCGACCC - CTAAGGCGAGGCC - GAA- -AGGC 
CTCAGGGTTAGTCGGGAC-CTAAGGTGAGGCC-GAA--AGGC 
ATCAGGGTTAGTCGGGGC-CTNAGGTATAGGC-GAA— GGCC 
CT TAGGGTTAGTCGGGAC-CCAAGGCAGACCC-GAA--GGGG 
CTCAGGGTTAGTCGGGAC-CTAAGCCGAGGCC-GAA--AGGC 
CTCAGGGTTAGTCAGGAC -CTAAGCCGAGGCC-GAC - - AN - - 
CCCTGGGTTAGTCGGGAC-CTAAGGCGAGGCC-GAA--AGGC 
CCGGGGGTT AGTCGGCCC - CT AAGACGAGGC T - AAG - - AATG - 
CCCAGGGTAAGTCGGGAC - CTAAGGCGAGGCC - GAC - -AGGC 
CCCTGGGTAAGTCGGGAC-CTAAGGCGAGGCC-GAC--AGGC 
CCCAGGGTGAGTCGGGAC - CTAAGGCGAGGCC - GAC - -AGGC 
CCC AGGGTGAGTCGGGAC - CTAAGGCGAGGCC - GAC - -AGGC 
CGT AGGGTT AGGCGGGAC - CT AAGGTGAAGCC - GAA- -AGGC 
CC C AGGGTT AGCCGGGACCCTAAGGTGAACCC-GAA--AGGG-
Nod#
Hito.Tritlcum.ae 
Mito.2oa.nays 
Hito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.ceps 
BordetelIs.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.seru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
rlexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankie.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.merit
Node
Mito.Triticum.ee 
Mito.Zee.mays 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepe 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankie.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.merit
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6666666677777777778888888888999999999900000000001111111111
2345678901234567890123456789012345678901234567890123456789
..................-CTGCCGTCCGAT-- GGG-TACACGAAAG-TGACG-AAGTTG
...................CTGCCGTCCGAT--GGG-TACACGAAAG-TGACG-AAGTTG
...................CTGCCGTCCGAT - -GGG-TACACGAAAG-TGACG-AAGTTG
.................... AGTAGT-CGAT— GGC-AATTAGGTTA-ATATT-CCTAAA
..................... GTAGT-CGAT— GGG-AACCACGTTA-ATATT -CGTGGG
..................... GTAGT-CGAT— GGG-AACCAGGTTA-ATATT-CCTGGG
..................... GTAGC-TGAT- -GGG-AAGCAGGTCA-ATATT-CCTGCA
..................... GTAGC-TGAT--GGG-AAGCTGGTTA-ATATT-CCAGCA
..................... GTAGT-CGAT- -GGG-AAACAGGTTA-ATATT-CCTGTA
..................... GTAGT-CGAT- -GGG-AAACAGGTTA-ATATT-CCTGTA
..................... GTAGC-AGAT- -GGA-TATTCGGTTA-ATATT-CCGAAA
..................... GTAGT-CGAT--GGG-AAACAGGTTA-ATATT-CCTGTA
..................... GTAGC-CGAT--QGA-AAACTGGTTA - ATAAT-CCAGTA
..................... NAAGC-CGAT- -GGA-CAACGGGTTA-ATATT-CCCGTA
....... ............. GACGT-CGAT- -GGC-CAACGGGNNA-ATATT-CCCGTA
....... -............ GTAGG-CGAT- -GGA-CAACAGGTTG-ATATT-CCTGTA
........ ............ GTAGG-CGAT- -GGA-CAACAGGTTG-ATATT-CCTGTA
..................... GTAGT-CGAT- -GGA-CAACTGGTTG-ATATT-CCAGTA
....................CGTAGT-CGAT--GGG-AAGCAGGTTC-ATATT-CCTGCA
..................... GTAGT-CGAT--GGA-CAACCGGTTG-ATATT-CGGTAC
.............. .......GTAGT-CGAT--GGA-CAACGGGTTG-ATATT-CCCGTA
..................... GTAGT-CGAT--GGA-CAACGGGTTG-ATATT-CCCGTA
..................... GTAGT-CGAT--GGA-TAACGGGTTG-ATATT-CCCGTA
..................... GTAGC-CGAA- -GGG-CAGCCGGTTA-ATATT-CCGGCC
..................... GTAGC-CGAA— GGG-AAGCCGGTTA-ATATT-CCGGCG
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
8888888888888888888888888888888888888888888088888888888888
2222222222333333333344444444445555555555666666666677777777
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CTTT----------
CTTT----------
CTTT..........
CCTC..........
CCAG..........
CCAG..........
CCATTGTTAGAT- 
CCGTCGTACAGT- 
CTTGATTCAAAT- 
CTTCTGGTTACT- 
CTAGGCATTGATT 
CTTGGTGTTACT- 
CCCGGTCATG-—
CTAAATAATT---
CTACTAATAATT- 
CCACCTCCTCAC- 
CCACCTCTTTAT- 
CT AGAT ATGATC - 
CCGAGT AAATTG- 
CCGC-TTTGAAAC 
CCAGTGAAGAACC 
CCCGTGTGTGTGC 
CCGGCGTTGACGC 
CTTCCCGCAGG—  
CCACCTGCGGTC-
GCCCAGTACTGAAT----CAGG
GCCCATGCTGAGCCG---GTGA 
GCCCGTGATGAATCAGCGGTAC 
GGCCATGCTGAAC...... CTG
Nod*
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
888888886880988889888999999999999999999)999999999999999999 
77888808888899999999990000000000111111llll.!222222222333333 
8901234567890123456769012345678901234567890123456789012345
Hito.Trit icum.a* 
Mi to. Zee.mays 
Mito.Oenothera.b 
Molbachia 
Rhodobactsr.caps 
Rhodobacttr.apha 
Pseudomonas.capa 
Bordatal1a .pertu 
Naiaaaria.gonorr 
Pseudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
f;*cherichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flexibacter.flax 
Flavobactariua.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Laptoapira.intar 
St raptoaiycaa. gr i 
Micrococcus.luta 
Mycobacterium.la 
Frankia.sp. 
Tharmua.tharmoph 
Thermotoga.marit
6TGA
CGATGCTAAGTCCGTGAAGCCGGCCCGATCTC......... TTCG... ........GAG
TACTAACCGCCCGAACCATCCCGAACCTCGTC......... TTT.............GAC
TCACCACCCAAAACCGGATCGACCATATCCCC......... TTCG............GGG
GTTTGTGCTAACCATCTGATCGGATGTGTCTC......... TTCG............GAG
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 
3333444444444455555555556666666666777777777788008888889999 
Node 6789012345678901234567690123456789012345678901234567090123
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobactar.capa 
Rhodobactar.apha 
Pseudomonas.capa 
Bordeta11a .partu 
Naiaaaria.gonorr 
Pseudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.1imic 
rlexibacter.flax 
Flavobacterium.o 
Bacillus.aubtili 
Baci1lus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Straptomycas.gri 
Micrococcus.luta 
Mycobacterium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Thermotoga.merit
ist m
AAGGT
CAT
CGT
TTGAGGGTAGTGGTGGAGCCG................... ATGAACCAGACTTGTAGTAG
GGGGTCGGTGATGGGGAGCGC.............. GGGACCTGAACCGGGGAGGCAAGC
GCTATGGAGGTTCGGGGCTGCGT.................GGGAACTTCGTTGGTAGTAG
GTGTGTTCGGGAGGGTGGGAT -........................CCCGGCTGGTAGTAG
G
Nod*
Mito.Triticum.a* 
Mito.Zea.maya 
Mito.Oenothera.b 
Holbachia 
Rhodobecter.cepe 
Rhodobecter.aphe 
Paeudomonea.cepe 
Bordetella.pertu 
Neiaaerie.gonorr 
Paeudomonea.eeru 
Rumii'obacter. emy 
Eacherichie.coli 
Chlorobium.1imic 
Flexibacter.flex 
Flevobecterium.o 
Becillua.aubtili 
Bacillus.enthrec 
Lectococcua.lect 
Leptospira.inter 
Streptomycea.grl 
Micrococcua.lute 
Mycobacterium.le 
Frankie.ap. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.merit
Node
Mito.Triticum.ee 
Mito.Zee.mays 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachie 
Rhodobecter.cepe 
Rhodobecter.apha 
Paeudomonea.cepa 
Bordetella.pertu 
Neiaeeria.gonorr 
Paeudomonea.eeru 
Ruminobacter.amy 
Eacheiichia.coll 
Chlorobium.1imic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Baci H u e .  aubtili 
Becillua.anthrac 
Lectococcua.lact 
Leptoapira.inter 
Streptomycea.gri 
Micrococcua.lute 
Mycobacterium.le 
Fiankia.ap. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.merit
3333334444444444444444444444444444444444444444444444444444
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.....G ................- - GAAC TOACCGTACCC - CAAACCGACACAGGTGAACA
.....G ----- ------------ OAACTGACCGTACCC -CAAACCGACACAGGTGAACA
.....G ..... -..... ..... GAACTGACCGTACCC - CAAACCGACACAGGTGAACA
.....T----- ------------ TATGAGGCCGTACCG - CAAACCGACACTGGTGGATG
.....G -------------- -.......TGACCGTACCC - TAAACCGACACAGGTGGACA
.....G --------  AGACCGTACCC -CAAACCGACACAGGTGGACT
----GC...... ..... GTCTAACGATGACCGTACCG-CAAACCGACACAGGTGGGCG
----GC.............GCTGTACGAOACCGTACCG - CAAACCGAC AC AGGTGGGAC
----GC.........- —  GTTTGAATCGAACCGTACCC - CAAACCGACACAGGTGGGTA
----GC.......... --GGTAACCAGGAACCGTACCC - CAAACCGACACAGGTGGTCG
..................AATTAATG-CTGGCCGTACCC-GAAACCGACACAGGTGGTCG
----GC............ GGTAACATCAAATCGTACCC - CAAACCGACAC AGGTGGTC A
TATTAC..............CATGACTGGCCCGT ACCG - TAAACCGACACAGGT AGATG
--GAGC.............. GATTGTTTACCCGTACCG-CAAACCGACACAGGTAGTCA
----GT............ GATTATTAGTACCCGTACCG - TAAACCGACACAGGTAGTCG
TTGAGC............. GTGAGAGGTGCCCGT ACCG - CAAACCGTCACAGGT AGGCG
TTGAGC............. ATAAAAGGTGCCTGTACCG - CAAACCGACACAGGT AGGCG
----GT......... AAAGTCAT ATCT ACCCGT ACCG - CAAACCGACACAGGTGGTCG
---TGC ............ TTT AT TCGACCGT ACCG - CAAACCGACACAGGTAGGCA
GTAAGC - - - .....GTTTCATGGCGGCCCGTACCC - TAAACCGACTCAGGTGGTCA
GCATTA---- ------- GGTTCAAACTGCCCGT ACCC - T AAACCGACACAGGTGGTCA
TCAAGC---------- GCATACATGCGGCCCGTACCC -CAAACCGACACAGGTGGTCA
GCAAGC....... - - - GTGTCAGGGCCGCCCGTACCC - TAAACCGACACAGGAGGTCA
---TGC..............CCTGCGGGAACCCOi.'CCG-CAAACCGACACAGGTGGGCG
ATGGTA........... GACCGTAGGTGCCCGTT CCG - CAAACCGACACAGGTGGGCG
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
7777777777777777777777777778888898888889988888888988898898
7777777899888999899999999990000000000111111111122222222223
3456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
-AGTA-GAGTATACTAGGGCG-CGTCGA-GAGAACCATGTCGAAGGAACTCGGCAAAA
- AGTA - GAGT ATACTAGGGCG - CGTCGA - GAGAACCATGTCGAAGGAACTCGGCAAAA 
-AGTA-GAGTATACTAGGGCG-CTT-GA-GAGAACCATGTCGAAGGAACTCGGCAAAA 
-AGTA-GAGTATACTAAGGTG--TTGAA-AGAATGATG-TTGAAGGAACTCGGCAAAT 
-GGTA-GAGTATACCAAGGCG-CTTGAG-AGAACCACO-TTTAAGGAACTCGGCAAAA 
-GGTA-GAGAATACCAAGGCG-CTTGAG-AGAACCACA-TCAAAGGAACTCGGCAAAA 
-AGAT-GAGTATTC i’AAGGCG-CTTGAG-AGAACTCGG-GAGAAGGAACTCGGCAAAT 
-GGGATGAATATTCCAAGGCG-CTTGAG-AGAACTCAG - GAGAAGGA/tCTCGGCAAAT 
-GGAT - GAGAATTCTAAGGCG-CTTGAG-AGAACTCGG - GAGAAGGAACTCGGCAAAT 
-GGTA-GAGAATACCAAQQCG-CTTGAG-AQAACTCGG-GTGAAQGAACTAQQCAAAA 
-OGTA-GAGAA'VACCAAGGCa-CTTGAG-AGAACTCGG-GTGAAGGAACTAGGCAAAA 
-GGTA-GAGAATACCAAGGCG-CTTGAG-AGAACTCGG-GTGAAGGAACTAGGCAAAA 
-GGAT - GAGTATTCTAAGGTG-CTCGAG- TGAGACGCA - GCTAAGGAACTCGGCAAAA 
-AGGA-GAGAATCCTGAGGCG-CTCGAA-TGAATCACG - GTTAAGGAACTCOGCAAAA 
-AGGA-GAGTATCCTAAOGCG-CTCGAG-AGATTCATG-GCTAAGGAAr'rAGGCAAAA 
-AGGA-GAGAATCCTAAGGTG-ATCGAG-AGAACTCTC-GTTAAAGAACiCGGCAAAA 
-AGGA-GAGAATCCTAAGGTG-TQCGAG-AGAACTCTG-GTTAAGGAACTCGGCAAAA
- AGGC - GAGTAGCCTCAGGTG - ATCGAG - AGAACTCTC - GTTAAGGAACTCOGCAAAA 
-AGTA-GAGAATACTAAGGTG-TTCGAG-ATAACTCTC-GTTAAGGAACTCGGCAAAT 
-GGTA-GAGAATACCGAGGCG-TTCGGG- TGAACTATG-GTTAAGGAACTCOGCAAAA 
-GGTCAGAGAATAC AAGGCG-ATCQAG-AGAATCATG-GTTAAGGAACTCOGCAAAA 
-GGTA-GAGCATACCAAGGCG-TACGAG-ATAACTATG-GTTAAGGAACTCOGCAAAA 
-GGTA-GAGAATACCGAGGCG-TTCGAG-TGAACTGTG-GT\AAGGAACTCGGCAAA- 
-GGTGCAAGAGCACTCAGGCG-CGCGGG-AGAACCCTC-GCCAAGGAACTCTGCAAGT 
-CGCT-GAGAAGGCTCAGGOG-AGCGGG-TTAACCCTC-GCCAAGGAACTCGGCAAAT
Node
Mito.Triticum.aa 
Hito.Zaa.mays 
Mito.Oanothara .b 
Wolbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.spha 
Psaudomonas.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptospira.intar 
Straptomycas.gri 
Micrococcus.luta 
Nycobactarium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.tharmoph 
Tharmotoga.marit
Noda
Mito.Triticum.aa 
Mito.Zaa.mays 
Mito.Oanothara.b 
Wolbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.spha 
Psaudomonas.capa 
Bordatalla.partu 
Naissaria.gonorr 
Psaudomonas.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptoapira.intar 
Straptosiycas. gri 
Micrococcus.1 uta 
Nycobactarium.la 
Frankia.sp. 
Tharmus.tharmoph 
Tharmotoga .starit
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
8888888888088688888888888888888888888888888888868888888888
3333333334444444444555555555566666666667777777777088888888
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- TGACCCC - GTAACTTCGGGAGAAGGGGT-GCTCTCCT ATC...................
- TGACCCC - GTAACTTCGGGAGAAGGGGT - OCTCTCCT ATC...................
* TGACCCC-GTAACTTCGGGAGAAGGGGT-GCTCTCCTTTC...................
-TATACCT-GTAACTTCGGAAGAAGGGTA-ACCTGCTTTTAG..................
-TGCCTCC-GTAAGTTCGCGAGAAGGAGG-CCCCATTCGCACG................
-TGCCTCC-GTAAGTTCGCGAGAAGGAGG-CCCCGTCTGTAG..................
-TGGTACC-GTAACTTCGGGATAAGGTAC-GCCCTTGTAGCTTGACTGGC........
-TGATACC-GTAACTTCGGGAGAAGGTAT-ACCCTGGTAGTGTGAAGCCT........
-TGATACC-GTAACTTCGGGAGAAGGTAT-GCCCTCTAAGGTTAAGGAC..........
- TGGCACC - GT AACTTCGGGAGAAGGTGC - GCCGGC - T AGGGTGAAGGA..........
- TAGTACC - GTAACTTAGGGAGAAGGT AT - GCTGAG-GAGATTGAGCATC........
-TGGTGCC-GTAACTTCGGGAGAAGGCAC-GCTGATATGTAGGTGAGGTCC.......
-TAGCCCC- GTAACTTCGGGAGAAGGGGT-GCCTAG.........................
-TAACCCT-GTAACTTCGGGAGAAGGGGA-GCCTACCCA.....................
-TAGACCT-GTAACTTCGGGAGAAAGGTC-CCGAGC.........................
-TGACCCC - GTAACTTCGGGAGAAGGGGT-GCTCTGTTAGGGT................
- TGACCCC - GTAACTTCGGGAGAAGGGGT -GCTTTCTTAACG..................
-TAGCCCC-GTAACTTCGGGAGAAGGGGT-GCTGGTGTAAAAGC...............
-TACTCCT-GTAACTTCGGGATAAGGGAG-ACCGGAGATGCTTTAGCCTGCG......
-TGCCCCC-GTAACTTCGGGAGAAGGGGG-GCCATCACTGGTGATCCGA..........
-TGCCCCC-GTAACTTCGGGAGAAGGGGG-GCCCCAACCTTGAGCACCA..........
-TGCCTCC-GTAACTTCGGGAGAAGGGGG-GCCGGAATATCGTGAACACC........
- TGCCCC— GTAACTTCG-GAGAAGGGGG-GCCGTTCTCCGTGTAGGGG..........
- TGQCCCC-GTAACTTCGGGAGAAGGGGT -QCTCCCTGGGGT..................
- TGGCCCC - GTAACTTCGGGAGAAGGGGT - GCCGCGTT AGGGTGAACCCAGGGGAAGG
4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
8668888868099999999999999999999999999999999999999999999999
8999999999900000000001111111111222222222233333333334444444
9012345678901234567890123456789012345676901234567890123456
------ TTTT
------ TTTT
------ TTTT
...... GcAA
...... CAAG
...... GcAA
...... CTGC
...... GcGC
-.....TTGC
.....TTTAC
.....CGcGC
.....CTcGC
...... ATTT
------ GcGA
------ GcAA
...... GcAA
-----GAAA-
-----GCAAA
-----TTTAC
.....CGTGC
----- CTTOC
-----TTTAC
-----GATGA
G----- GcAA
Nod*
Nito.Triticum,a* 
Mito.Zaa.maya 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobactar.caps 
Rhodobactar.apha 
Paaudomonaa.capa 
Bordatalla.partu 
Nalaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flex 
riavobactarium.o 
Bacillua.subtlli 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptoapira.intar 
Straptomycaa.gri 
Nicrococcua.luta 
Hycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
Noda
Mito.Tritlcum.ae 
Mito.Zaa.maya 
Mito.Oanothara.b 
Wolbachia 
Rhodobactar.capa 
Rhodobactar.apha 
Paaudomonaa.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.aubtill 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptoapira *latar 
Straptomycaa.gri 
Micrococcua.luta 
Hycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
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.............................................GATTAGGAAAGCGGCACAT
.......................  GATTAGGAAAGCGGCACAT
.............................................GATTAGGAAAGCGGCACAT
............................................ CTATGAGt AGGTGGCACAA
.............................................TGTGGGTGGGGGGGCACAA
............................................ CTATGGGCGC 3GGGCACAA
...........................  GCCAGGAGGGTGAAGGGGTTGCAATA
....................................... GCTGAGCATGAAGGGGTCGCAGAG
.....................................TCCGTAAGCCCCGGAGGGTCGCAGAG
.....................................TCCGTAAGCTCTGGCTGGTCGAAGAT
.................................... GATGTAAGGTTGAAtCAGTGACAGCA
-................................... GGATGGAGCTGAAAt CAGTCGAAGAT
....................................................CtAGGCCGCAGTG
........................................  TGGGAGGTCGCAGAG
............................. CTNGCCGCAGTG
....... -................................... QCCCGAGAGAGCCGCAGTG
...........-................................ GCCGCAG........... TG
....................................... -............ CAGCCGCAGTG
........................................... GAGTATCGAAGOTGGCACAA
.................................... TCGGTGAGCTGGGGGTGGCCGCAGAG
................................... TGGTGTGAGGGGATCGGGGCCGCAGAG
.................................... GGTGGGAGCGGGATCCGGTCGCAGAG
.................................... CTCCGAAGCGGGGAGTGGCCGCAGAG
.............................................OCCCCGGGGAGCCGCAGTG
........ ■................ CCCGGAAACTGGGGGAGCCCGAGGCGGTCGCAGTG
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
77777777777777777777777777^7777777777777777777777777777777
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678
ACCAGGGGGTAGCGACTGTTTATTAAAAACAC-AGGACTCTGCTAAGTGGTA-A--CA 
ACCAGGGGGTAGCGACTGTTTATTAAAAACAC-AGGACTCTGCTAAGTGGTA-A--CA 
ACCAGGGGGTAGCGACTGTTTATTAAAAACAC-AGGACTCTGCTAAGTGGTA-A--CA 
AATAGGGAGTAOCGACTGTTTACTAAAAACAC-AGGACTCTGCAAACACQTA-A--OT 
ACTAGGGGGTGGCGACTGTTTACTTAAAACAC -AGGGCTCTGCGAAGCCGTA-A- -GO 
ACCAGGGGGTGGCGACTGTTTACTTAAAACAC-AGGGCTGTGCGAAGCCGCA-A- -GG 
AACTGGTGGCTGCGACTGTTTAATAAAAACAC-AGCACTCTGCAAACACGAA- A- -GT 
AATCGGTGGCTGCGACTGTTTATTAAAAACAC-AGCACTCTGCAAAGACGAA-A- -GT 
AATAGGTGGCTOCGACTGTTTATTAAAAACAC-AOCAeTCTQCCAACACGAA-A--GT 
AC CAGGCCGCTOCGACTGTTTATTAAAAACAC -AGCACTCTGCAAACACGAA-A- -GT 
AAGAGGTGGC TGGGACTGTTT AACAAAAACAC - AGCACACTGCGAACACGGA - A - -GT 
ACCAGCTGGCTGCAACTGTTTATTAAAAACAC-AGCACTGTGCAAACACGAA-A--GT 
AAATGGGTCAAGCGACTGTTTAACAAAAACAC-ATCTCTCTGCCAAGACGATTTAAGT 
AAATGGCCCAGGCGACTGTTTACCAAAAACAC-ATGGCTTTGCGAAAACGAG-A- -GT 
AAAAGGTCCAGGCGACTGTTTATCAAAAACAC-AGGGCTCTGCAAAATCGTA-A - -GA 
AATAGGCCCAGGCGACTGTTTAGCAAAAACAC-AGGTCTCTGCGAAGCCGTA-A 3i 
AATAGOCCCAAGCGACTGTTTAGCAAAAACAC-AOCTCTCTGCGAANNCGTA-A- -Hh  
AATAGGCCCAAOCAACTOTTTATCAAAAACAC-AGCTCTCTGCTAAACCGCA-A- -GG 
AAATGGGGGTAOCGACTGTTTACCAAAAACAC - AGGACTCTGCCAAATCGGA-A- -GA 
ACCAGCGAGAAOCGACTOTTTACTAAAAACAC-AGGTCCOTGCGAAGCCOTA- A- -GG 
ACCAGGGGGAAGCGACTGTTTATCAAAAACAC-AGGTCCATGCGAAGTCGTA-A- -GA 
ACCAOTQABAAQCGACTGTTTACTAAAAA CAC-AQQTCCQTQCQAAQTCOTA-A- -GA 
ACCAGGOGAAAOCGACTGTTTACTAAAAACAC-AOCTCCGTGCTAAGTCGTA- A- -GA 
AACAGGCTCTGGCGACTGTTTACCAAAAACAC-AGCTCTCTGCGAACTCGTA-A- -GA 
ACAAGGCCCTGGCGACTGTTTACCAAAAACAC-AGGTCTCTGCTAACTCGAA-AA-GA
Node
Mito.Triticum.ae 
Hito.Zea.maya 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.apha 
Pseudomonas.ceps 
Bordetel1a .pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomycaa.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.apha 
Pseudomonas.ceps 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.merit
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
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5666666666677777777778888888888999999999900000000001111111
9012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
CGATGT ATAGAGTCTGAC ACCTGCCCG-GTGC - TGGAAGGTCGGAAGGAGAAGT----
CGATGT ATAGAGTCTGACACCTGCCCG-GTGC- TGGAAGGTCGGAAGGAGAAGT----
CGATGTATAGAGTCTGACACCTGCCCG-GTGC - TGGAAGGTCGGAAGGAGAAGT----
GGAAGTATAGGGTCTGACGCCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAATAGGAAGGGT----
CGACGT ATAGGGTCTGACGCCTGCCCG -GTGC - TGGAAGGTT AAAAGGAGGGGT----
CGACGTATACAGTCTGACGCCTGCCCG-GTGC - TGGAAGGTTAAAAGGAGGAGT----
GGACGTATAGGGTGTGACGCCTGCCCG -GTGC -CGGAAGATTAAATGATGGGGT----
CGACGTATAGGGTGTGACGCCTGCCCG-GTGC-CGGAAGGTTAAGTGATGGGGT----
GGACGTATAGGGTGTGACGCCTGCCCG -GTGC - CGGAAGGTTAATTGAAGATGT----
GGACGTATAGGGTGTGACGCCTGCCCG -GTGC-CGGAAGGTTAATTGATGGGGTTAGC 
GGAAGTATAGTGTGTGACACCTGCCCG -GTGC -CGGAAGGTTAAATGATGAAGTCATC 
GGACGTATACGGTGTGACGCCTGCCCG-GTGC-CGGAAGGTTAATTGATGGGGTTAGC 
CGATGTATAGGGAGTGACACCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAAGGGGATCTGTCA-T 
TGAAGT ATAAGGCC TGACACC TGCCCG - GTGC - TGGAAGGT T AAGAGGGG ATGT T AGT 
TGAAGTATAGGGCCTGACACCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAAGAGGAGATGTTATC 
CGAAGTATAGGGGCTGACGCCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAAGAGGAGCGCTTAGC 
NNNNGT AT AGGGGGTGAC ACCTGCCCG-GTGC-TGGAAuGTTAAGGAGAGGGGTTAGC 
TGATGTATAGGGGGTGACGCCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAAGAGGAGTGCTTAGA 
TGAAGT AT AGGGTCTGACACCTGCCCG - GTGC - TGGAAGGTCAAGAGGACGGGTTAGC 
CGATGTATACGAACTGACGCCTGCCCG-GTGC-TGGAACGTTAAGGGGACCGGTTAGC 
CGATGTATATGGACTGACTCCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAAGGGGACCCGTTAGC 
CGATGTATACGGACTGACGCCTGCCCG-GTGC-TGGAAGGTTAAGAGGACCTGTTAAC 
CGATGT ATACGGAGTGACGCC TGCCCG - GTGC - TGGAACGTT AAGGGGACGGGT T AGC
GGAGGTATAGGGAGCGACGCTTGCCCG-GTGC-CGGAAGGTCAAGGGGAGGGGT----
GGAAGTATAGGGACTGACGCCTGCCCA-GTGC-CGGAAGGTTAAGGGGAGGGGTGAGG
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.....GTGA........TAAGCTTTGAATGGAAGcCCCGGTAAACGGCGGCAGTAACTC
.....GTGA........TAAGCTTTGAATGGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCAGTAACTC
.....GTTA........GTTGCTTTGAATGGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCAGTAACTC
.....GCAA........... GCTCCGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACAC
.....GCAA........... GCTCCGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....' JAA........... GCTCCGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACTA
---  CAA........... GCTCTTGATTGAAGTCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....GCAA........... GCTCTTGATCGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....GCAA........... GCATCGGATCGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....GCAA..... GCGAAGCTCTTGATCGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....GCAA..... GAGAAGCTTCTGATTGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....GCAA..... GCGAAGCTCTTGATCGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
C----GCAA......GAGAAOCAGTGAACCNAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACTA
C----GCAA---- GGCGAAGCATTGAATCGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACTA
.....TTCG..... GAGAAGCATTGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAAKNN
.....GTAA..... GCGAAGGTGCGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACVA
.....GTAA..... GCGAAGCTCTGAACTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACT \
.....CGTA- --AGTCGAAGGTATGAATTGAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACTA
----AGCAATG--- CGAAAGCTCGGAATTTAAGCCCCAGTAAACGGCGGCCGTAACT A
TGACTTTCGGGTCGGCGAAGCTGAGAACTTAAGCGCCAGTAAACGGCGGTGGTAA JTA
.....TTCG..... GCGAAGCGGAGAACTTAAGCCCCAGTAAACGGCGGTGGTAACTA
CC- --GAAA- - -GGGTGAAGCGGAGAATTTAAGCCCCAGTAAACGGCGGTGGTAi iCTA 
TC - - - TTCG - - -GGGCGAAGCTCAGAACTTAAGCGCCAGTAAACGGCGGTGGTAJ CTA 
.....GCAA........... GCCCCGAACCGAAGCCCCGGTGAACGGCOGCCGTA/.CTA
CTCCCCTTGTGGGAGCGTAQCTCCGACCCGAAGCCCCGGTAAACGGCGGCCGTAACTA
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.ceps 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavoba-terium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera .b 
Wolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.merit
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TAACTGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGCATA-AGTAGCGACCTGCACGAATGG
TAACTGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGCATA-AGTAGCGACCTGCACGAATGG
TAACTGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGCATA-AGTAGCGACCTGCACGAATGG
TGACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCCGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCCGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGCA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTG^CGGGTA-AGTTCCGACCCGCACGAAAGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCCGCACGAAAGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCCGCACGAAAGG
TGACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCCACCTGCACGAATGG
TAACCATCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACCATCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACCATCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACCATCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAATGG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCACGAAAAG
TAACGGTCCTAAGGTAGCGAAATTCCTTGTCGGGTA-AGTTCCGACCTGCATGAATGG
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
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TGTAACGACTGCCCCGCTGTCTCCGACATGGACC-CGGTGAAATTGAATTCTCC-GTG 
TGTAACGACTGCCCCGCTTGCTCCGACATGGACC-GGGTGAAATTGAATTCTCC-GTG 
TGTAACGACTGCCCCGCiGTCTCCGACATGGACC-CGGTGAAATTGAATTCTCC-GTG 
CGTAACGATTTCTCCACTGTCTCCAACATCACTT-CAGCGAAATTGAATTCCCC-GTG 
CGTAACGATCTCCCCGCTGTCTCAAACGTGGACT -CAGCGAAATTGAACTGTGT -GTC 
CGTAACGATCTCCCCGCTGTCTCTGATGTGGACT-CAGCGAAATTGAACTGTGT-GTC 
CGTAACGATGGCCACACTGTCTCCTCCCGAGACT-CAGCGAAGTTGAAGTGTTT-GTG 
CGTAACGATGGCCACACTGTCTCCTCCTGAGACT-CAGCCAAGTTGAAGTGTTT-GTG 
CGTAACGATGGCCACACTGTCTCCTCCCGAGACT-CAGCGAAGTTGAAGTGGTT-GTG 
CGT AACGATGGCGGCGCTGTCTCCACCCGAGACT * CAGTGAAATTGAAATCGCT - GTG 
TGTAACCATGGCCACGCTGTCTCCACCCGAGACT-CAGTGAAATCGAAATCGCT-GTG 
CGTAATGATGGCCAGGCTGTCTCCACCCGAGACT-CAGTGAAATTGAACTCGCT-GTG 
TGTAACGAT TTGACCACTGTCTCGGCTGCGCGCT - CGGCGAAATTGT AGTGCCG - GTG 
TGT AACGATCTGGGCGCTGTCTCAACCGTGAGT T - CGGTGAAATTGT AGTAGCG - GTG 
TGT AACGATCTGGACACTGTCTCAGCCATGAGCT - CGGTGAAATTGT AGTATCG - GTG 
CGCAACGATCTGGGCGCTGTCTCAACGAGAGACT -CGGTGAAATTATAGTACCT - GTG 
TGTAACGATTTGGGCACTGTCTCAACCAGAGACT -CGGTGAAATTATAGTACCT - G i'G 
CGTAATGATTTGGGCACTGTCTCAACGAGAGACT -CGGTGAAATTTTAGTACCT-GTG 
TGTAACGACTTCCCCACTGTCTCAACGAGAGTCT-CGGCGAAATTGTAGTACCC-GTG 
CG T AACGACTTCTCGnCTGTC TCAACCAT AGGCC - CGGTGAAATTGCAC TACGA - GT A 
AGTAACGACTTCCCCGCTGTCTCAACCATGAACT-CGGCGAAATTGT vTTACGA-GTA 
CGTAACGACTTCTCAACTGTCTCAACCATAGACT - CGGCGAAATTGCACT ACGA- GT A 
CGT AACGAC TTTCCCACTGTCTCAACCACAGACT-CGGCGAAATTGCATTACGA-GT A 
CGTAACGACCGGAGCGCTGTCTCGGCGAGGGACC -CGGTGAAATTGAACTGGCC - GTG 
CGT AACGACTGGGGCACTGTCTCGGCGGGGGGCC - CGGCGAAATT TCAGTCTGG - GTG
Node
Mito.Triticum.ee 
Mito.Zee.meys 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.ceps 
Rhodobacter.aphe 
Pseudomonas.cepe 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.eeru 
Ruminobectcr.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibecter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptospira.inter 
Streptomycea.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankie.ap. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.merit
Node
•
Mito.Triticum.ee 
Mito.Zee.mays 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.capa 
Rhodobacter.apha 
Pseudomonas.ceps 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibecter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptospira.inter 
Streptomycea.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankie.sp. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.merit
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-AAGAT ~ GCGGACTACC-AACGGCTAGACGGTAAGACCCCGTGCACCTTGACTATAGC 
-AAGAT-GCGGAGTACC-AACGGCTAGACGGTAAGACCCCGTGCACCTTGACTATAGC 
-AAGAT - GCGGAGTACC - AACGGCT AGACGGTAAGACCCCGTGCACCTT AACTAT AGC 
-CAGAT-GCGGGGTACC-cgCGGTTAGACGAAGAGACCCCGTGCACCTTTACTATAGC 
-AAGAT - GC AC ACT ACC - cgCGGTTAGACGGAAAGACCCCATGAACCTTTACTCCAGC 
-AAGAT - GCACAC TTCC - cgCGGTT AGACGGAAAGACCCCATGAACCTTT ACTATAGC
- ATGAT - GC AATCTACC - cgCGGCTAGACGGAAAGACCCCATGAACCTTTA'TGTAGC
- ATGAT - GCAATCTACC - cgCGGCTAGACGGAAAGACCCCATGAACCTTTACTGTAGC
- AAGAT - GCAATCT ACC - cgCTGCTAGACGGAAAGACCCCGTGAACCTTT ACTGT AGC 
-AAGAT-GCAGTGTATC-cgCGGCTAGACGGAAAGACCCCGTGAACCTTTACTGTAGC 
-AAGAT -GCAGTGTACC - cgCGGCTAGACGGAAAGACCCCGTGAACCTTTACTATAGC 
-AAGAT - GCAGTGTACC - cgCGGCAAGACGGAAAGACCCCGTGAACCTTTACTATAGC 
-AAGAT - GCCGNNNACT - cgCATCTGGACGGAAAGACCCTATGCACCTTTACTATAAC 
-AAGAT - GCCGCNT ACC-cgCAACGGGACGGAAAGACCCCGTGCACCTTTACTATAGC 
-AAGAT -GCCGATTACC - cgCAGTGGGACGAAAAGACCCTGTGCACCTTTACT ATAGC 
-AAGAT -GCAGGTTACC -cgCGACAGGACGGAAAGACCCCGTGGAGCTTTACTGC AGC 
-AAGAT-GCAGGTTACC-cgCGACAGGACGGAAAGACCCNGTGGAGCTTTACTGTAGC 
-AAGAT - GCAGGTTACC - cgCGACAGGACGGAAAGACCCCATGGAGCTTT ACTGT ACT 
-AAGAT - GCGGGTTACC - TgCGATAGGACGGAAAGACCCCGTGAACCTTTACTGTAAC 
-AAGAT-GCTCGTTTCG - c gCAGCAGGACGGAAAGACCCCGGG - ACC TTT ACT AT AGT 
-AAGAT -GCTCGTTACG- cgCAGAAGGACGGAAAGACCCCGTG-ACCTTTACT AT AGT 
-AAGAT - GCTCGTTACG - TgCGGCAGGACGAAAAGACCCCGGG - ACCTTCACTACAAC 
-AAGAT - GCTCGTTACG - cgCGGCAGGACGGAAAGACCCCGGG-ACCTTT ACTATAGC
- AAGAT - GCGGCC TACC - c gTGGCAGGACGAAAAGACCCCGTGGAGCTTTACTGCAGC
- AAGAT-GCCCAGT ACC-cgCGGCTAGACGGAAAGACCCCGTGGAGCTTTACTGC AGC
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
000000000000000000000000000OCG0000000000000000000001111111 
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TT-—  CGCAGTGACAACCTTGATCGAATGTGTAGGATAGGTGGGAGGTGGTGAC-— A 
TT---CGCAGTGACAACCTTGATCGAATGTGTAGGATAGGTGGGAGGTGGTGAC---A
TT- -CGCAGTGACAACCTTGATCGAATGTGTAGGATAGGTGGGAGGTGGTGAC A
TT---TACATTGCTATTAAAAGTGTGTAGTGCAGGATAGGTGGGAGACTTTGAA--GT 
TT - - - TGCACTGGCATCAGGATTGTGATGTGCAGGATAGGTGGTAGCCTTTGAA- -AC 
TT- - -CGCACTGGCATCAGGATTGTGATGTGCAGGATAGGTGGTAGGCATCGAA- -GC 
TT -— TGCATTGGACTTTGAACCGATCTGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTATGAA--AC 
TT- - - TGCATTGGACTGTGAACCGGCCTGTGTAGGATAGGTGGGAGGCGCAGAA- -CT 
TT- - -TGCATTGGACTTTGAAGTCACTTGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTTGGAA- -GC 
TT -— TGCACTGGACTTTGAGCCTGCTTGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTTTGAA--GC
TT---GACACTGAACATTGAGTCTGTCTGTGTAGGATAGATGGGAGACAGAGAA--GC
TT - —  GACACTGAACATTGAGCCTTGATGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTTTGAA- -GT 
CT- --GGCATTGGGCTTGAGCATGATTTGTGTAGAATAGGTGGGAGACTTTGAA- -GC 
TT - —  TACATTGACTTCGGATAACAGATGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTGTGAA- - AT 
TT - - - AGTATTGTTCTTGGATAAGTGATGTGTAGGATAGGTGGGAGACTTCGAT- -CC 
CT- - -GATATTGAAGTTTGGTACAGCTTGTAGAGGATAGGTAGGAGCCTTGGAA- -AC 
CT- - -GATATTGAATTTTGGTACAGTTTGTACAGGATAGGCGGGAGCCTTTGAA- -AC 
TT- - -GATATTGAGTACCTGTAAGTCATGTACAGGATAGGTAGGAGCCATTGAA- -AT
CT---GGCATTGAACTTTGGTCCTGTATGTGTAGGATAGGTGGGAGGCTATGAA- - AT
TT---GATATTGGTGTTCGGTTCGGCTTGTGTAGGATAGGTGGGAGACTTTGAA- -GC
TT---GGTATTGGTGTTCGGTGTGGCTTGTGTAGGATAGGTGGGAGACTGTGAA- -GC
TT- --GGTATTGATGTTCGGTGCGGTTTGTGTAGGATAGGTGGGAGACTGTGAA- -AC 
TT- --GATATTGGTGTTCGGTTCGGCTTGTGTAGGATAGGTGGGAGACTGTGAA- -GC
CT---GGTGTTGGCTCTTGGTCGCGCCTGCGTAGGATAGGTGGGAGCCTGTGAA- • CC
CT---GGTATTGGGCTCTGGTGCATCGTGTATAGCATAGGTGGGAGGCTGTGAA--GC
Node
Mito.Trit icum.ae 
Hito.Zea.mays 
Mito.Oenofehera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.capa 
Rhodobacter.apha 
Paeudomonaa.cepa 
Bordetella.pertu 
Neiaaeria.gonorr 
Paeudomonaa.aeru 
Ruminobacter.amy 
Eacherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptoapira.inter 
Streptomycea.gri 
Hicrococcua.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.ap. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.maya 
Mi to.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.capa 
Rhodobacter.apha 
Paeudomonaa.cepa 
Bordetella.pertu 
Neiaaeria.gonorr 
Paeudomonaa.aeru 
Ruminobacter.amy 
Eacherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Leptoapira•inter 
Streptomycea.gri 
Mlcrococcua.lute 
Mycobacterium.le 
Frankie.ap. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.merit
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CACAAC
CACAAC
CACAAC
TATGGC
CGTGAC
GGGGAC
CGGAAC
CGAGTC
AGAGAC
GTGGAC
GAGTAC
GTGGAC
GGGAGC
AGTGTC
TGCGTC
CGGAGC
CGGAGC
AGGGAC
CTGGAC
GGCCAC
GGGCAC
TTCGAC
TAGGAC
CCCGCC
CGCCTC
............... GACC-AA-TC
.........................GACC-AA-TC
.........................GACC-AA-TC
GCTa.......cgtA-TAATGGAGTC-AA-CC
GCCa.......GTtG-CGGTGGAGGC-TC-CC
G C C a - ..... GTtC-CCGTGGAGCC-AA-CC
GCTa.......GT t T - CGGTGGAGCC - GT -CC
GCCa.......GAtT-CGAGGGAGCC-AT-CC
GCCa.......GTCT - CTGTGGAGTC - GT -CC
GCCa.......GTtC-GCGTGGAGCC-AT -CC
GCCa.......GTAT - TCGTGGAGTC-GO -CC
GCCa.......GTCT -GCATGGAGCC-GA-CC
GTCa.......GCtT-CCGTGGAGTCGCA-AT
GCTa.......GgCA-TTATGGAGCC-AA-CG
GCCa.......GgCG-TAGGTTAGTC-AT-TG
GCCa.......GCtT-CGGTGGAGGC-AT-CG
GCTa.......GCtT-CGGTGGANGC-GC-TG
GCTa...... -GTtT-CTATTGAGGC-GT-TG
GCCa.......GTCT-GGATGGAGCC-GT-CG
GCCa.......GTGG - TTGTGGAGTC - GT -CG
GCCa.......GTGT - TCGTGGAGTC - GT -CG
GCTa..... - GTtG-GGGTGGAGTC-GT-TG
GCCa.......GTtC-TGGTGGAGTC-GT-TG
TCCG.......GgtG-GGGGGGAGGC-GC-CG
GCCa-......GgQG - CGGTGGAGCC-OC-CA
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C-TGAAAGACCACTCTTTCGTC-TAAGGATGCCT-AACCGCCGCACCG 
C-TGAAAGACCACTCTTTCGTC-TAAGGATGCCT-AACCGCCGCACCG 
C-TGAAAGACCACTCTTTCGTC-TAAGGATGCCT-AACCGCCGCACCG 
T-TGAGATACCACCCTTTACAC-TTTTGATATCT-AACTATGTTTCA- 
T-TGAGATACCACCCTTCGCAC-TCTTGATGTCT-AACCGCGGTCCG- 
T-TGAGATACCACCCTTCOCCA-TCTTGATGTCT-AACCOCGGCCCG- 
T-TGAAATACCACCCTGGTTTG-TTTGAQGTTCT-AACCTTGGCCCG- 
T-TGAAATACCACCCTGGTTTG-TTTGCOGTTCT-AACCTTGGTCCG- 
T - TGAAATACCACCCTGGTGTC - TTTGAGGTTCT - AACCCAGACCCG - 
T-TGAAATACCACCCTGGCATG-CTTGAGGTTCT-AACTCTGGTCCG- 
GGTGAAATACCATTCTGGGAGA-CTTGGTGTTCT - AACCAAATATT - - 
T-TGAAATACCACCCTTTAATG-TTTGATGTTCT-AACGTTGACCCG- 
G- TGAAATACCACCCTGGTTGT - GTTTGAGTCCT - AACTTCGGCGAG - •
T-TGAAATACCACCCTTATGTT - ATTTGGAGCCT - AATGCC.......
T-TGAAATACCACCCTNTGCTT-ATTTGANATCT-AACTCTG......
G-TGGGATACTACCCTGGCTGT-ATTGACCTTCT-AACCCCCCGCCC- 
G-TQGGATACCGCCCTGACTGT-ATTGAAATTCT-AACCTACGGGTC- - 
T- TGGGATACTACCCTTGACTT - ATGGTTACTCT - AACCCGCTGGCA- •
T- TGAAATACCACCCTTACTTG-ACCCAAGTTCT - AACCGAAT------
T-TGAAATACCACTCTGGTCGT-OCTGGATGTCT-AACCTGGGTCCG- 
T- TGAAATACCACTCTGGTCAC - TCTOGATATCT -AACTTCGGCCCG - * 
T-TGAAATACCACTCTGATTGT-ATTGAACATCT-AACCTCGAACCG-• 
T-TGAAATACCACTCTGGTCGT-ACTOGATGTCT-AACCTGGGTCCG- ■
G- TGAAATACCACCCTOOCOCG-OCTGOOOGCCT-AACCCTC......•
G-TGGAATACCACCCTCGGTGC-ACTOGAGTCCT-AACCTGACCCTGT-
666666666666666666666666666666666666666666666666666(666666 
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Node 9012345678901234567890123456789012345678901234567890123456
Mito.Triticum.se ------------ ------------------------------------------------------
Mito.Zea.mays ------------------------------------------------------------------
Mito.Oenothera.b ------ ------------------------------------- -------------------
Nolbachia ------------------------------------------------------------------
Rhodobacter.cap* ------------------------------------------------------------------
Rhodobacter.apha ------------------------------------------------------------------
Pseudomonas.capa ------------------------------------------------------------------
Bordetalla.partu ------------------------------------------------------------------
Neisseria.gonorr ------------------------------------------------------------------
Pseudomonas.aaru ------------------------------------------------------------------
Ruminobacter.amy ------------------------------------------------------------------
Escherichia.coll ------------------------------------------------------------------
Chlorobium.limic -----------------------------------------— -----------------------
Flexibacter.flex -----------------------------------------------------  -----------
Flavobacterium.o ------------- ----------------------------------------------------
Bacillus.aubtili ------------------------------------------------------------------
Bacillus.anthrac ------------------------------------------------------------------
Lactococcua.lact ------------------------------------------------------------------
Leptospira.inter ------------------------------------------------------------------
Streptomyces.gri --------------------- — ------------------------------------------
Micrococcus.lute ------------------------------------------------------------------
Mycobacterium.la ------------------------------------------------------------------
Frankia.sp. ------------------------------------------------------------------
Thermua.t hermoph ------------------------------------------------------------------
Thermo toga, mar it ----------------— — — — ---- ----------- ---------------------
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
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9990000000000111111111122222222223333333333444444444455555
Node 7890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
Mito.Triticum.se ------------ ----------------------------------- -— ATCATT
Mi to. Zea.maya ------------------   ATCATT
Mi to. Oenothera, b -------------------------------------------------- -AGAATT
Nolbachia  TTATC
Rhodobacter .caps ---------------- -— --------------------------------TCATC
Rhodobac ter. apha — ------------  —  —  -- -  TTATC
Pseudomonas. ceps ---------------------------------------------------- TGATC
Bordetella.pertu ----------------  TTATC
Neisseria, gonorr -----------------------------------------------------TCATC
Paeudomonaa.aeru -----------------------------------------------------TGATC
Ruminobacter.amy ------------------------------------------------------AACA
Escherichia .coli ------------— ----- - ----------------------------- TAATC
Chlorobium. limic -------------— — -------------------------- -— TTNATC
Flexibacter. flex -------------- — --------------------------------- CAGAGC
Flavobacterium.o ---------------------------------  CATTG
Bacillus, aubtili ........................................... -........TTATC
Bacillus .anthrac ---------------------------------------------------- TTATC
Lactococcua. lact -------------       TAATC
Leptospira, inter ---------------------------------------------------- GAAAC
Streptomyces. gri ---------------------   TGATC
Micrococcus. lute ------------------   TGATC
Mycobacterium, le ----- — — — — — — — ------------- -TATATC
Frankia.sp. ------------- ---------------------------- -— ----- TGATC
Thermu s . t hermoph --------------------— -----------------------------GGAT-
Thermotoga .merit ---------------------------------------------------- GAAGA
Frankia.ap. AAAGGGTAAC-GGA-GGcGC-CCAAAGG 
Tharmua.tharmoph AAAaGGTAAC-GGA-GGcGC-CCAAAGC 
Tharrootoga.marit AAAaGGTAAC-GGA-GGTGT-CCAAAGG
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Nito.Trlticum.aa 
Mito.Zaa.mays 
Mito.Oanothara.b 
Molbachia 
Rhodobactar.cap* 
Rhodobactar.apha 
Paaudomonaa.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Escharichia.coll 
Chlorobium.limic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.aubtili 
Baci1lua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptoapira.intar 
Straptomycaa.gri 
Micrococcua.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
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Mito.Triticum.aa 
Mito.Zaa.maya 
Mito.Oanothara.b 
Molbachia 
Rhodobactar.capa 
Rhodobactar.apha 
Paaudomonaa.capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Paaudomonaa.aaru 
Ruminobactar.amy 
Eacharichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua.lact 
Laptoapira.intar 
8traptomycaa.gri 
Micrococcua.luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
TAGGCTCAAG-CGTT..........GATTCTGCTCGT-GAGCG-TAA
TAGGCTCAAG-CGTT..........GATTCTGCTCGT-GAGCG-TAA
TAGGCTCAAG-CGTT..........GATTCTGCTCGT-GAGCG-TAA
TAaGCTagAG-CTOO......TCGGAAATCAOCTTGATAGTA-TAA
TAGGCTCAGA-CCGG......TCGGAAATCGGTCGTTGAGTG-CAA
TGGGCTCAGA-CCGG......TCOGAAATCGGTCGTCGAGTG -CAA
TACQCTagGT - ACGG......TCGGAAATCGTGCTGATAGTG-CAA
TACGCTagGT-ACOG......TCGGAAATCGTGCTGATAGTG-CAA
TTaCCTagGT-CCGG......TCQGAAATCGGACTGATAGTG -CAA
TOCOCTCAGA-CCGG......TCOGAAATCGGTCGCAGAGTA- TAA
TTGGCTaATC-ACGG......TCGGACATCGTGAGGTTAGTG- TAA
TTGGCTaATC-CTGG......TCGGACATCAGGAGGTTAGTG-CAA
TTCACTCAGT-TCCG......TCGGTAATGGAACGTAGAGCA- TAA
TACCCTCAGC-ACGC......TTGGTAACCGTGCGCAGAGTG-CAA
TTCCCTGA0C - ACGC......TTGGTAACCOTOCGTAGAGTG-CAA
TTCCCTCAGA-ATGG......TTOGAAATCATTCOCAGAGTG - TAA
TTCCCTCAGA-ATGG......TTQGAAATCATTCGTAGAGTG-GAA
TTGGCTCAGA- TTGG......TTGGAAATCAATCGTAGA6TG-TAA
TTCCCTCAGC - GCGG......ACQGAAATCGCGCCAAGAGTG- TAA
TTCCCTCAOC-CTGG......TTGOCAATCAGGTGTTQAGTG- TAA
TTCCCTCAGC-CTGG......TTGGTAATCAOOTGTCGAGTG-CAA
TTCCCTCAAC-CTGG......TCGGTAATCAGGTGGCGAGTG-TAA
TTCCCTCAGC - CTGG......TTGGCAATCAGGTOTTGAOTG-CAA
TCCCCTCAGG-CGGG......ACGGAAATCCGCCGGAGAGCG-CAA
TCGGCTCAGG-TGGG......TTOGAAATCCACCGCAGAGTG -CAA
Node
Hito.Triticum.ae 
Nitv.Zee.mays 
Hito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.apha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.1imic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ee 
Mito.Zee.mays 
Mito.Oenothera.b 
Nolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Baci1lus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.merit
6666666666666666666666666666666666666666666666f"6666666666 
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TGGTATAAG— CCTGCCTGACTGTGAGA- -CCGA--- CTGGTCGAACAGAGAC-GAA
TGGTATAAG- -CCTGCCTGACTGTGAGA- -CCGA--- CTG- TCGAACAGAGAC - GAA
TGGTATAAG--CCTGCCTGACTGTGAGA--CCGA--- CTGGTCGAACAGAGAC-GAA
TCGCATAAG--CTTGCCTGACTGCGAGG- -CTGA--- CAAGCCAAGCAGAGAC - GAA
TGGCAAAAG— CCTGCCTGACTGCAAGA- -CTGA--- CAAGTCGAGCAGAGAC -GAA
TGGCAGAAG--CCCGCCTGACTGCAAGA--CTGA--- CAAGTCGAGCAGAGAC-GAA
TGGCATAAG— CGT r CTTAACTGCGAGA- -CCGA--- CAAGTCGAGCAGGTGC - GAA
TGGCATAAG--CGTGCTTGAGTGTGAGA--CTGA--- CAGTGCGAACAGGTGC-GAA
TGGCAAAAG--GTAGCTTAACTGCGAGA--CCGA--- CAAGTCGGGCAGGTGC-GAA
AGGCAAAAG - CGCGCTTGACTGCGAGA- -CAGA--- CACGTCGAGCAGGTAC - GAA
TGGTAGAAG- - CCAGCTTAACTGCGAGA- -CAGA--- CGAGTCGAGCAGGTGC - GAA
TGGCATAAG— CCAGCTTGACTGCGAGC- -GTGA--- CGGCGCGAGCAGGTGC -GAA
TGGTACAAG- - TGAGCTTGACTGTGAGA- -CCGA--- CAGGTCGAGCAGGAAC -GAA
TGGCATAAG--GGNCCTTGACTGTGAGA— CCGA--- C/JVGTCGAGCAGGTAC-GAA
TGGCATAAG--GGAGCTTGACTGGGAGA--CTAA--- CAAGTCGATCAGGTAC - GAA
AGGCACAAG- -GGAGCTTGACTGCGAGA— CCTA--- CAAGTCGAGCAGGGAC -GAA
AGGCATAAG--GGAGCTTGACTGGGAGA--CCT A --- CAAGTCGAGNAGGGAC - GAA
AGGTAAAAG- CCAGCTTGACTGCGAGA- -GCTA--- CAACTCGAGCAGGTAG - GAA
AGGCATAAG--GGAGCTTAACTGTGAGA--CAGA--- CAAGTCGAOGAGGTAC - GAA
GTGCACAAG- - GGAGCTTGACTGTGAGA- -CCGA--- CC JGTCGAGCAGGGAC - GAA
GTGCACAAG— GGAGCTTGACTGTGAGA- -GTGG--- CAGCTCGAGCAGGGAC -GAA
ATGGACAAG--GGGGCTTGACTGCGAGA--CCTA--- CACGTCAAGCAGGGAC-GAA
GTGCACAAG- -GGAGCTTGACTGTGAGA- -CAGA--- CATGTCGAGCAGGTGC -GAA
GGGTAGAAG- -GGGGCCTGACTGCGAGG- -CCTG--- CAAGCCGAGCAGGGGC -GAA
GGGCATAAG- - CCGGCCTGACTGCGAGG- -CCGA--- CAGGCCGAGCAGGGGG -GAA
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
8888888688888888888888888888888888888889999999999999999999
6666666667777777777888688880899999999990000000000111111111
1234567890123456789012345670901234567890123456789012345678
A- GTCGGCCAT - AGTGATCCGGGA- - 
A-GTCGGCCAT-AGTGATCCGGGA-- 
A-GTCGGCCAT-AGTGATCCGGGA-- 
A-GTCGGTCAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GTCGGTCAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GTCGGCCAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GCAGGTCAT-AGTGATCCGGTG-- 
---CGGGACAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GCAGGACAT - AGTGATCCGGTG- - 
A-GTAGGTCTT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GCAGGTCAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GCAGGTCAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GTTGGTCAT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GTAGGACAT-AGTGATCCGGTN-- 
A-GTAGAGCAT-AGTGATCCGGTN-- 
A-GTCGGGCTT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GTCGGGCTT-AGTGATCCGGTG-- 
A-CTAGGACTT-AGTGATCCGGTG- - 
A-GTAOGGCTT-AGTGATCCGGTG-- 
A-GTCGGGACT-AGTGATCCGGCA- - 
A-GTCGGGACT-AGTGATCCGGCG-- 
A-GTCGGGATT-AGTGATCCGGCA-- 
A-GCAGGGACT-AGTGATCCGGCG-- 
A-GCCGGGCCT-AGTGAACCGGTG-- 
A- CCCGGCCCT - AGTGACCCGGCG- -
GTCC-CGTGTGGAAGGGCTCTCG 
GTCC-CGTGTGCAAGGGCTCTCG 
GTCC-CGTGTGGAAGGGCTCTCG 
ATTC-TGTATGGAAGGGTCATCG 
GTCC-CAAGTGGGAGGOCCATCG 
GTCC-CGAGTGGAAGGGCCATCG 
GTTC-TGTATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-TG-ATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-TGTATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-TGTATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-TGCATQQAAQGQCCTTCG 
GTTC-TGAATGGAAGGGCCATCG 
GTCC-CGCATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-CGCATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-CGCATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-CGCATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-CGCATGGAAGGGCCATCG 
GTAC-CGCATGGAAGGGCCATCG 
GTTC-TGTGTGGAAGGGCCATCG 
GTGG-CTTGTGGAAGCGCTGTCG 
GCTC-GTTGTGGAACGGCCGTCG 
CC TC-TGAGTGGAAGGOGTGTCG 
GTGG-CTTGTGGAAGCOCCGTCG 
GTCC-CGTGTGGAAGGGCCATCG 
GTCC-CGTGTGGAAGGGCCGTCG
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Hito.Oenothera.b 
Wo3 bachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetails.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp.
Thermua.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
tfolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter.spha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterium.o 
Bacillus.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gr! 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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CTCAACGGATCAAAGGTACGCCGGGGATAACAGGCTGATGAC - TCCCAAGAG-CTCTT 
CTCAACGGATCAAAGGTACGCCGGGGATAACAGGCTGATGAC - TCCCAAGAG-CTCTT 
CTCAACGGATCAAAGGTACGCCGGGGATAACAGGCTGATGAC-TCCCAAGAG-CTCTT 
CTCAACGGATAAAAGGTACGCCGGGGATAACAGGCTGATGGT - GTTCGAGCG- TTCAT 
CTCAACUGATAAAAGGTACTCTGGGGATAACAGGCTGATGAT - GCCCAAGAG TCCAT 
CTCAACGG-TAAAAGGTACTCTGGGGATAACAGGCTGATGAT - GCCCAAGAG-TCCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACTCTGGGGATAACAGGCTGATACC-GCCCAAGAG- TTCAT 
CTCAACGGATAAA-GGTACTCTGG-GATAACAGGCTGA TACC - GCCCAAGAG - TTCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACTCCGGGGATAACAGGCTGATTCC -GCCCAAGAG- TTCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACTCCGGGGATAACAGGCTGAT ACC - GCCCAAGAG- TTCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACTCTGGGGATAACAGGCTGATACC - GCCCAAGAG- TTCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACTCCGGGGATAACAGGCTGATACC - GCCCAAGAG- TTCAT 
CTC AT AGGAT AAAAGGT ACGCTAGGGATAACAGGC TGATCCC - CGCCGAG AG- TTCAT 
CTCAAAGGAT AAAAGGT ACGNNNNNNAT AACAGGC TGATCTC - CCCCAAGAG - C TCAC 
CTC AAAGGATAAAAGGT ACGCCNNNGAT AACAGGC TGATCTC - CCCC AAGAG - C TCAT 
CTCAACGGATAAAAGCTACCCCGGGGATAACAGGCTTATCTC-CCCCAAGAGCTCCAC 
CTCAACGGATAAAAGCTACCCCGGGGATAACAGGCTTATCTC - CCCCAAGAG- TCCAC 
C i  CAACGGATAAAAGCTACCCTGGGGATAACAGGCTTATCTC -CCCCAAGAG-TTCAC 
CTCAACGGAT AAAAGGT ACTCCGGGGATAACAGGCTGATCGC -GTCCAAGAG- TCCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACCCCOGGGATAACAGGCTGATCTT-CCCCAAGAG-TCCAT 
CTCAACGGAT AAAAGGT ACCTCGGGGATAACAGGCTGATCTT - GCCCAAGAG- TCCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACCCCGGGGATAACAGGCTGATCTT - CCCCAAGAG- TCCAT 
CTCAACGGATAAAAGGTACCCCGGGGATAACAGGCTGATCTT - GCCCAAGAG- TCCAT 
ATCAACGGATAAAAGTTACCCCGGGGATAACAGGCTGATCTC - CCCCGAGCG-TCCAC 
ATCAACGGATAAAAGTTACCCCGGGGATAACAGGCTGGTCCC - GCCCGAGAG- TTCAC
6666666666666666666666677777777777777777777777777777777777
9999999999999999999999900000000000000000000000000000000000
7778888888888999999999900000000001111111111222222222233333
7890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
ATCGACGGA - G - TCGTTTGGCACCTCGATGTCGAC - TCATCACATCCTGGGG - TTGAA 
ATCGACGGA - G - TCGTTTGGCACCTCGATGTCGAC - TCATCACATCCTGGGG - TTGAA 
ATCGACGGA-G - TCGTTTGGCACCTCGATGTCGAC - TCATCACATCCTGGGG- TTGAA 
AGCGACGAC - A - CCGTT TGGCACCTCGATGTCGAC - TCATCACATCC TGGGG - C TGAA 
ATCGACGGC-A-TCGTTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCATCTCATCCTGGGG-CTGGA 
ATCGACGGC -A-TCGTTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCATCTCATCCTOGGG-CTGGA 
ATCGACGOC-G-G~GTTTGGGACCTCGATGTCOGC-TCATCTCATCCTOGGG-CTGTA 
ATCGACGGC - G - GTGTTTGGCACCTCGATGTCGGC - TCATC TCATCC TOGO— CTGT A 
ATCGACGGC - G - GAGTTTGGGACCTCGATGTCGGC - TCATCACATCCTGGGG-CTGTA 
ATCGACGGC -G -GTGTTTGGCACCTCGATGTCGGC - TCATCACATCCTGGGG - CTGAA 
ATCGACGGC - G -GTGTTTGGCACCTCGATGTCGGC - TCATCACATCCTGGGG-CTGAA 
ATCGACGGC-G-GTGTTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCATCACATCCTGGGG-CTGAA 
ATCGACGTG-G-GNNTTTGOCACCTCGATGTCGGC-TCATCACATCCTGGGG-CTGGA 
ATCGACGGG - G - AGGTTTGGCACCTCGATGTCGGC - TCGTCACATCCTGGGG - CTGGA 
ATCGACGOG-G-NNGTTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCGTCACATCCTGGGG-CTGGA 
ATCGACGGG-G-AGGTTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCATCGCATCCTGGGG-CTGTA 
ATCGACGGG-G-AGGTTTGQCACCTCGATGTCGGC-TCATCQCATCCTGGGG-CTGTA 
ATCGACGGG-G-AGGTTTQQCACCTCGATGTCOOO*TCCffCGCATCCTGGGG-CTG?A 
ATCGACGAC - G -CGGTTX0GGACCTCGATGTCGGC - TCGTCGCATCC TGGGG-CTGAA
a t c g a c g g g -a -t g A t t g q c a c c t c g a t g t c g g c -t c g t c g c a t c c t g g g g -c t g g a
ATCGACGGC- - -ATGTTTGC1ACCTCGATGTCGGC-TCGTCGCATCCTGGGG-CTGGA 
ATCGACGGG-A-TGGTTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCGTCGCATCCTGGGG-CTGAA 
ATCGACGGC -A-AGGTTTGGCACCTCGATGTCGGC - TCGTCGCATCCTGGGG - CTGGA 
AGCGGCGGG-G-AGCiTTGGCACCTCGATGTCGGC-TCGTCGCATCCTGGGG-CTGAA 
ATCGACGGC - G - CGGTTCGOCACCTCGATGTCGGC - TCATCCCATCCTGGGG-C TGAA
Node
Mito.Triticum.ae 
Hito.Zee.mays 
Mlto.Oenothera.b 
Molbacnia 
Rhodobacter.cape 
Rhodobacter.apha 
Pseudomonas.cepa 
Bordetella.pertu 
Neisseria.gonorr 
Pseudomonas.aeru 
Ruminobacter.amy 
Escherichia.coll 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterlum.o 
Bacillua.subtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.sp. 
Thermus.thermoph 
Thermotoga.marit
Node
Mito.Triticum.ae 
Mito.Zea.mays 
Mito.Oenothera.b 
Wolbachia 
Rhodobacter.caps 
Rhodobacter•apha 
Pseudomonaa.cepa 
Bordetella.pertu 
Neiaaeria.gonorr 
Paeudomonaa.aeru 
Ruminobacter.amy 
Eacherichla.coll 
Chlorobium.limic 
Flexibacter.flex 
Flavobacterlum.o 
Bacillua.aubtili 
Bacillus.anthrac 
Lactococcus.lact 
Leptospira.inter 
Streptomyces.gri 
Micrococcus.lute 
Mycobacterium.le 
Frankia.ap. 
Thermua.thermoph 
Thermotoga.merit
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GAAG-GTCCCAAG-GGTTCGGTTGTTCGCCGATGAAAGTGGTACGTGAGTTGGGTTTA 
GAAG-GTCCCAAG-GOTTCGGTTGTTCGCCGATGAAAGTGGTACGTGAGTTGGGTTTA 
GAAG-GTCCCAAG-GGTTCGGTTGTTCGCCGATTCAAGTGGTACGTCAGTTGGGTTTA 
GAAG-GTCCCAAG-GGTGTGGCTGTTCGCCGATTAAAGTGATACGT???????????? 
GCAG-GTCCCAAG - GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGAGGTACGTGAGCTGGGTTTA 
GCAG-GTCCCAAG-GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGAGGTACGTGAGCTGGGTTTA 
GCCG-GTCCCAAG-GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGAGGTACGTGAGCTGGGTTTA 
GCCG-GTC - CAAG-GOTATG- CTGTTCGCCATTTAAAGAGGTACGTGAGCTGGGTTTA 
GTCG-GTCCCAAG-GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGTGGTACGTGAGCTGGGTTTA 
GCCG-GTCCCAAG-GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGTGGTACGCGAGCTGGGTTTA 
GTTG-GTCCCAAG-GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGTGGTACGCGAGCTGGGTTCA 
GT AG - GTCCCAAG - GGT ATGGCTGTTCGCCATTT AAAGTGGT ACGCGAGCTGGGTTT A 
GAAG- GTCCCAAG- GGTCCGGCTNTTCGCCGGTTAAAGTGGTACGTGAGCTGGGTTCA 
GAAG-GTCCCAAG-GGTTGGNCTNTTCGCCGATTAAAGTGGCACGCGAGCTGGGTTCA 
GAAG-GTCCCAAG-GGTTGNNNNNTTCGCCCATTAAAGTGGCACGCGAGCTGGGTTCA 
GTCG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCuCCCATTAAAGCGGTACGCGAGCTGGGTTCA 
GTCG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGTACGCGAGCTGGGTCA 
GTCG-GTC CAAG - GGTTGGGCTGTTCGCC - ATTAAAGCGGCACGCGAGCTGGGTTCA 
GCAG - GTCCCAAG - GGTATGGCTGTTCGCCATTTAAAGCGGT ACGCGAGCTGGGTTCA 
GTCG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGTACGCGAGCTGGGTTTA 
GTAG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGTACGCGAGCTGGGTTCA 
GCAG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGCACGCGAGCTGGGTTTA 
GT AG - GTCCCAAG - GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGT ACGCGAGCTGGGTTT A 
GAAG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGCGGCACGCGAGCTGGGTTCA 
GCAG-GTCCCAAG-GGTTGGGCTGTTCGCCCATTAAAGGGGTACGTGAGCTGGGTTCA
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GAAC-GTCOTGAGACAGTTCGGTTCCTATCTACCGTTGGTGT..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTTGGTTCCTATCTACCGTTGGTGT..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTTCCTATCTACCGTTGGTGT..................
??????????????????????????????????????????????????????????
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCQGTCCCTATCTQCCGTGGGTGT..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCTGCCGTGGGTGT..................
AAAC-GTCGTGAGACAGTTTGGTCCCTATCTGCCGTGGGCGT..................
AAAC-GTCGTGAGACAGTTTGGTCCCTATCTGCCGTGGGCGT..................
AAAC-GTCGTGAGACAGTTTGGTCCCTATCTGCAGTGGCGTT..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCTGCCGTGGACGT..................
AAAC-GTCGTGAGACAGTTTGGTCCCTATCTGCCGTGGGCGC..................
GAAC -GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCTGCCGTGGGCGC..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCGATGCGAGCGC..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCTGTTGCGGGCGT..................
GAAC-GTCGTG/GACAGTTCGGTCTCTATCTACTGTGGGCGT..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCGTCGCGGGCGC..................
GAAC -GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCGTCGTGGGCGC..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCGTCGCOGGCGT....... -.........
GAAC -GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCATCGCAGGCGT..................
GAAC -GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCGCTGTGCGCGT..................
GAAC -GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCTCTGCGCGCGT..................
GAAC -GTCGTGAGACAGTTCGGTCTCTATCCGCCGCGCGCGT..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCCCTATCCGCCGCGCGCOC..................
GAAC-GTCGTGAGACAGTTCGGTCTCTATCCGCCACGGGCGC..................
GACC-GTCGTGAGACAGGTCGGTCCCTATCTGCCGCGGGCGT..................
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Mito. Triticum. aa TATGGTGTA-CCGGTTGTTAT........................................ GC
Hi to . Zaa. may a TATGGTGTA-CCGGTTGTTAT........................................ GC
Hi to . Oanothara. b TATGGTGTA-CCGGTTGTTAT..............    GC
Wolbachia ??????????????????????????????????????????????????????????
Rhodobactar. cap# ACTGGTGGA-CCAGTTATCGT----------------------------------------GC
Rhodobactar.apha ACTGGTGGA-CCAGTTGTCGT...................... -.......... ..... GC
Psaudomonas.capa TCTGGTGTA-CCGGTTGTCAC---------------------------------------- GC
Bordatalla .partu TCTGGTGTA-CCGGTTGTCAT........................................ GC
Naissaria .gonorr TCTOGTGTA-CCGGTTGTAAC........................................ GC
Psaudomonas. aaru TCTOGTGTT - CCGGTTGTCAC -.......................................GC
Ruminobactar. any OCTGGTOTA-TGGGTTGTCAT........................................GC
Bacharichia. coll ACTGGTGTT - CGGGTTGTCAT........................................GC
Chlorobium. limic TCTGGTGCA-CCAGTTGTCAC........................................ GC
r laxibactar. flax GCTGGTGTA- TCGGTTGTATT........................................GC
r 1 avobacta r i u m . o TCTAGTGCA- TCTGTTGTCTC........................................GC
Bacillua. aubtili GCTGGTGTA-CCAGTTOTTCT........................................GC
Bacillus. anthrac GCTGGTGTA-CCAGTTOTTCT........................................GC
Lactococcua. lact GCTGGTGTA-CCAGTTGTTCC----------------------------------------GC
Laptoapira. intar TCTGGTGTA- TCAGTTGTTTC........................................GC
Straptomycaa. gri TCTGGTGTG-CC \GTTGTCCT-------------------  GC
Hicrococcua. luta TCTGGT ATG - TCAGTTGT ACC........................................GC
Mycobactarium.la TCTGGTATA-CCAOTTOTCTC........................... -........... AC
Frankia. a p . TCTGGTOTG-CCAOTTOTTCT..... -................................. GC
Tharmua. tharmoph TCTGGTTTC-CCAGCTOTCCC........................................ TC
Tharmotoga. mar it TCTOGTGTA-CCGOCTOTCOC........................................ GC
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Hito . Triticum . aa 
Mito.Zaa.maya 
Mito . Oanothara . b 
tfolbachia 
Rhodobactar . caps 
Rhodobactar . spha 
Psaudomonas . capa 
Bordatalla.partu 
Naiaaaria.gonorr 
Psaudomonas . aaru 
Ruminobactar . amy 
Bacharichia.coli 
Chlorobium . 1imic 
Flaxibactar.flax 
Flavobactarium . o 
Bacillua.aubtili 
Bacillua.anthrac 
Lactococcua . lact 
Laptoapira . intar 
Straptomycas . gri 
Micrococcus . luta 
Mycobactarium.la 
Frankia.ap. 
Tharmua.tharmoph 
Tharmotoga.marit
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p a - . - . . - - . - -
CA ............................. ..........................OCGOCATACOCCOGOTAGCTACO
Node
Hito.Triticum.ee 
Mito.Zee.meye 
Mito.Oenothere.b 
Holbechie 
Rhodobecter.cepe 
Rhodobecter.sphe 
Pseudomonee.cepe 
Bordeteile.pertu 
Neieeerie.gonorr 
Pseudomonee.eeru 
Ruminobecter.emy 
Eecherichie.coli 
Chlorobium.limic 
Flexibecter.flex 
Flevobecterium.o 
Becillue.eubtili 
Becillue.enthrec 
Lectococcue.lect 
Leptospira.inter 
Streptomycee.gri 
Hicrococcue.lute 
Hycobecterium.le 
Frenkie.ep. 
Thermue.thermoph 
Thermotoge.merit
Node
H i t o .Triticum.ee 
Hito.Zee.meye 
M i t o .Oenothere.b 
Holbechie 
Rhodobecter.cepe 
Rhodobecter.ephe 
P eeudomonee.cepe 
Bordeteile.pertu 
Neieeerie.gonorr 
Pseudomonee.eeru 
Ruminobecter.emy 
Eecherichie.coli 
Chlorobium.1imic 
Flexibecter.flex 
Flevobecterium.o 
Becillue.eubtili 
Becillue.enthrec 
Lectococcue.lect 
Leptoepire.inter 
Streptomycee.gri 
Hicrococcue.lute 
Mycobecterium.le 
Frenkie.ep. 
Thermue.thermoph 
Thermotoge.merit
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TTGGTATGGAAGAACTGCT............. GCGCCGCGGGAA-ATCCTTCTCT-AT A
TTGGTATGGAAGAACTGCT............. GCGCCGCGGGAA-ATCCTTCTCT-ATA
TTGGTATGGAAGAACTGCT............. GCGCCGCGGGAA-ATCCTTCTCT-ATA
?????????????????????????????????????????????????????????? 
AACGGACAGGATAAACGCT -GAAGGCATCT - AAGCGTGAAGCC -CCCCTCAAAA- CCA 
ATCGGACAGGATAACCGCT-GAAGGCATCT-AAGCGGGAAGCC-CCCTTCAAAA-CAA 
TTCGGAAGAGATAACCGCT-GAAAGCATCT - AGCGGGAAACT -CGCCTTAAGA- TGA 
TACGGAAGAGATAACCGCT -GAAGGCATCT - AAGCGG-AAACT -CGTCTGAAGA- TTA 
TTCGGAAGAGATAAGCGCT -GAAAGCATCT -AAGCQCGAAACT -CGCCTGAAGA-TGA 
TTCGGAAAAGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAACT - TGCCTCAAG A- TGA 
TTCGGAATCGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAGCG - AGCCTT AAGA- TAA 
TGCGGAAGAGATAAGTGCT -GAAAGCATCT -AAGCACGAAACT -TGCCCCGAGA- TGA 
TTTGGT??77????77???7?7?7????7?7????77????7?????7????77???? 
TGCGGAAGAGATAAGTGCT -GAAAGCATCT -AAGTACGAAACT -CGCCCCAAGA- TGA 
TTGGGCAGGGA77777777777777777777777777777777777777777777777 
TGCGGACGGGATAAGTGCT -GAAAGCATCT -AAGC AT GAAGCC -CCCCTCAAGA- TGA 
TGCGGAAGGGATAAGTGCT -GAAAGCATCT -AAGCATGAAGCC -CCCCTCAAGA- TGA 
TAGGGAAGGGATAAGCGCT -GAAAGCATCT - AAGTGCGAAGCC -CACCTCAAGA- TGA 
TTCGGCAGGGATAACCGCT -GAAAGCATAT - AAGTGGG AAACC -CTTCTGAAGA-TAA 
TTCGGAAAGGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAGCC - TGCTTCGAGA- TGA 
TTCGGGATGGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAGCC -GGCTTCGAGA- TGA 
TTCGGACAAGATAACCGCT -GAAAGCATCT -AAGCGGGAAACC -TTCTCCAAGA- TCA 
TTCGGAAGGGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAGCC -TGCTTCGAGA- TGA 
TGCGGAAGGGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAGCC -CGCCCCAAGA- TGA 
CCCCTAAGCGATAACCGCT -GAAAGCATCT - AAGCGGGAAGCG-CGCCCCAAGA- TTA
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CAAGTT....................................... .......................
CAAGTT................................................ ..............
CAAGTT...............................................................
??????????????????????????????????????????????????????????
OGTATCC.............................................................
OGTCTCC................ -............................................
GATATCCCT---GGGGA.................................................
GGTATCCC..... GGGA.................................................
GACTTCCCT---TGCGG..................................................
GATCTCACT - - -GGGAA.................................................
GTCATCCC---- GAAC...................................................
GTTCTCCCT---GACCC.................................................
?777?7777?7?777?7?77777777777?777777777?777777?7??77????7?
GAATTCCC............................................................
777777???77777777?7?77777?7777????77777??7?7?7??77?77?7?7?
GATTTCCCA---TTCC...................................................
GATTTCCCA---TAGC...................................................
GATTACCCA---TTCG...................................................
GATCTCCCT---GGGA...................................................
GTATTCCCA---CCCT...................................................
GATTTCCTT---GCCC...................................................
GGTTTCTTA— -CCCA...................................................
OGTCTCCC---- ACAGG.................................................
OOCCTCCCA---CGOC...................................................
GGCCTCCCA-- -TCCC.................................. -...............
OOYXYOXXO-OYOOYOYY-OYDOOXOOOOOOYYXO-YDOO.................YYX
OD0XYDOXO -OOOOYOOY-OYYOOOOOOYOOYYXO - 0000.................YYO
OOYXYDXXO-OOOXYOXY-OYXOYOOOOOOOOYYX-OOXOO.................OY
OOYXYDXXY-OOOOYOYY-OYO0OOOOOOO0YYXY-OO0X.................001
OOYXYDXXO-OOXOYOYY-OYXOOYOOOOOOOVDX-OXOOO...............YOX
OOYXYOXXO-OOXOYOOY-OYXOYOOOXOOOYYXX-OOOY.................YOX
OOYXYOXXO-OXXOYOXY-OYYDYYOOOOYOYYYX-OOOO.................XYY
OOYXYOYXO-OXOXVOXY-OYPYOYOOOOYPYYXX-YYP*-- -.................Y
OOYXYDXXO-OYOXYOXY-OYYYOXOOOXYOVYXO-YHN..................MYY
ooyxyoxxo-oyoxyoxy-oyyydxoooxyoyyoo-yyoo..................YY
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OOYXYOXXO-OYOOYXOY-OYYDOX0OOOOOYYOX-OOOXX...............YOX
OOYXYOXXO-OYDOYOOY-OYDOXXOOXOOOYYYXOYOOOO...............YYX
OOYXYOXXO-OYOOYOOY-OYDOXXOOXOOOYYDXOOOOOX...............Y3Y
O0YXYOXXO-OYOOYOOY-0YDOXXOOXOOOYYOXXOOOOX...............YOY
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OOYXYOOXO-OYOOYOOY-OYYDOXDOOOOOYOXXO........-..............
UULUUUUUUUUUUUULUlULUUiUUUUUUUUi
OOYXYOOXX-OYYPYOYY-OXXXXXPOYOOYPOOXO.........................
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